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xfotb 
TERMS, TWO DOLLARS TFR YEAR. 
NEW SERIES. VOL Iti. NO. il 
TIIB WORLD is GOVERNED ro*» Mf'CH.- 
PARIS, ME., FRIDAY, A PHIL 7. 
ewoerat 
OMP. ANI» FIFTY CkNTB tM ADVANCK 
1 K«r,. OLD SERIES. VOLUME 32. NO. 21. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
nutuu »vi ■ r*i»*t it 
WBf. A. P X DO IK A Co., 
r»>riinMi. 
jo h * j. rr.nnr. r «!«•*. 
Trm«-o. 
>»•', t« T W Dm'W»» if |-»)> M> «• #■ 
MM 
(y r* « r——«»• irw .x Mm. 
m4 in \>HM %< \.» | .«fc m4 (* K 
1 *• mr» (Mknianl mf* JUlt CKI.^TIVi W*Hi« mily 
c. B. BVA718. M. D 
ril\sM\N AND MRMO\ 
>Oh* %v TIU.4UC. *»: 
I>» C »«•' aW fmy f »rt-f >w »ii»Hi«« to 4w 
•»■»« •* •!»* S«» • —4 km * V" •' Vt • 
Ma khm 
OKO. COLLI*5. M D. 
si rci*n *ni» ravsicuv 
nrTiir.L iiii.l. 
Otriil llMM-ltolAN If tr M. 
D LOWELL LAMSON. M D.t 
t\«MIM>u llli.roK 
FO II V E N S I O N K U 8, 
< -*-» ■ W Art u4 im1f 14. »■*< 
Uff/Ct- Ma•. «•« <« w /•»"> in < .t 
rKrnris. m» 
BOLSTER 1 RICHAR0S0N, 
( «uuxrll«r^ 1 ltlornr}« <tt Ur. 
A I •• 
Afeui- forprtrarii* Back Pjt. R*«- 
• •• r#a*M«klr Iria* 
D I lriRLD, 
Oim*» r.»«fi «i 
W ■ W llAiiri I fl Kk ■»»»••■■• 
WM WIHT VLBOIIV 
Counsellor A Attorney at Law 
m «> r m 4 \ nr.. 
MMirr*' M irk A Praciaa* 
u •*»«*• r ■—11 ■». •« iw 
>im 
O. W. BLAaCUAKD, 
iUorue* 4 B«i r»iin«« ilnr al U» 
f* 4"'»n • f r•«, 
••4 M ■■■»< 
HORATIO AUSTIBI. 
SHKUIM OK OMORD 101 my. 
riRtf 
AH « ■■«■ W»l u— tii ''rwd la 
■t «■» <•*#«• pv-napi iimi■■■ ■. 
WIIfTHBOP 8TKVLNS. 
DUVr i'T HKJ.H I J, 
*crmay vituuc, mi:. 
fOmm< f m w»il >»«»■■» nr- 
If MWMIMI. II 
JOH!f JACK SO!*, 
(•roarr, and Utpal) Nkrrlf 
i(« oiruaiiA riANKUN »v» 
ItlilrM. >*IM, 
fy « I >■»■! •> i«rn« p'»(t MiMtMi 
D H YOUNG. 
U» -£ L^-, >X-» LLL # 
A»i •(••) (at 
V|\UR> sVMWi, HUH!>Lv 
^orhn ir 
Dtt. A TliOMFbUV, 
DENTIST, 
n t. 9, a*«r« nufi. 
Tr»i| itiim i mm 1/-J4 Vn!t*+- 
Hjfk Tj» iu4 HWBtif*. 
I ■» lk> Wirt 
Also Invalid F«n®icnp, 
r« i ]*. .!»»• 
LIFE AM) K1KC IW RVNIE. 
tfc w m- lb* W*< mwII mqm—tm. 
AM !«•> *•« (MiMlt'l I* Ik# (M«l 
f»»«'» MI*»WJ > 
*»•»♦ »»r» 
H> \K« I rro* 
>*>■•!. i«u Mi. |<4t 
fulifa, % I. IU«. 
u«i f»'«; *• wWi r«q .r 
jjL S RICHARDS, Jr. 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver Ac Plated Ware, 
3f£CTACin AND MNCf 60003 
Opr—tit Ww%wt<i 
*m tii r «m«. 
W«« kt«, rU'kl •• li'|<irwl M 
w • •• 
CLOCKS U WATCHES 
CtRiri'LLT KCf IIIKD, RT 
II. W A L TO If 
f tan Nit t. i«. 
W A .PIDGIN A OO. 
fink, Ctrl jiti K»v. ««b fritter* 
r«na m»» 
Mix ELLA* Y. 
THK SOLDIER BRIDE. 
TVre »fr» wild Howfii in j>ro'i«iofi, hi 
twu'|U< ( an J (irlM4. inllrrrl |K<Nt tb* 
•mill Litf ■ittfi'W of W'1o» ""foil- 
ingttMi Mirrwi tnd ar.»t-;wc pirtor* 1r%mr» 
■»n w-*BtS»-J »rth lh»w »!!»•? »« w*r* 
{irliix!. I. mnI f»»ti tbc ffft (oklrU -Mr 
i*5 t MiAcml nwiUr U» »rrn»w<iif tW 
nnlrd *-•«•— »H to Mrr<- (Vr pr- 
powl of «i«m TW long t»N» with Ms 
ww»< rind. A<* tnl* h»«nj, Ml ) tk* f*rl t 
MMitl* hrr* a fc«f« .»f tWir fragrant 
imiM>rnl«. «rf. <|«r*a iWm all. 
the ptrf wlirt* (vwjvl nf «< rinfa w»«f wfnte- 
MwinBK rVat Itr upoa rW <lrr«tin^- 
faM* ia "»>■ of tHr littlrbmxlnin in 
y+w raflan4 | 
Wi n »♦!(?' vktf • laiMttl «l*t t r »- 
Wr» i»4 ibrff ! wKat ■ patt»-nnj» of 
frr-t mr* tad 4o«n lit* afurt * what 
a <h i»j of rw*S!k inftn im i»; kit* <»f riV 
ko« ifl tirk d a*ri ill m* ton? And why 
■w* l.«^r, tbr onlr tunitiftj child 
««f llm >«• tUl atornm-* to tnarrc 
1 apt l".<i»*rd Bur^rt, i j "nng tnl kand- 
ana>* nftfff, okokat alr*v1> i]itlinpi.br<] 
kinttlf ta tfj I'n.oa S*rti«» 
I.orr ia n * kan lmnr. bal rrrr purr and 
lr>»rl» ia Wr brvUI drr«( of p^irl ahitr (in- 
ly Intara. Ianf»<| np Wra arxl tWr* aritk 
t»» jart« of tW at rag* viiV 
■winfig b»f (JoMfH mrlt p*»|i out tlx- whilf 
»iol»t an«f i«om rotr-Std, j*j«C opening 
|wttl< to IK* R^l 
And 1/arT look**! JmmrtT hipp* that 
mnmng. »H |il«ni«k I mjiffrtfM an 
iW hrvtoaa«j«ia jinrfntrd »o Wr ova p*r» 
•anil ipprirtnrr Mw kad not onrr ran- 
•d Wr mmIo *K» mirror Wforr ok irk tW? 
am farataj k«r from otm til# to th* otkrr, 
a* if ilw »f bot a atoainff wta fifjrr 
pUt-ad ikrrr to akow to i-lnnligt the £irttr 
at.i Iitn »i»k »Ufk lW» w»rt |()oriinf 
Int. 
A lagkc rap »u kaf i at tW door 
•* Tbat ia K«taiml—l»i him root, ia," Mid 
l-o«7. fka al^Luwt parwfttiMa r1a«k mount- 
inf to Im i-imkt st tW wrll-knnvn tomid 
"<H! ».». no, an '* rkiaard a di>Ka 
»nm *" •*: till ikia k op of rildtoa w a-1- 
juatrd fcml Ua *»il pmprrlr fa«i«-nr I ~ 
ll«tl Matni 4nI mw in. tL<agk k# paua- 
r d fur • mnifiit oa tke thf.b.ll to coa- 
UU!| iU tk* lur^liorm of at.* cm»[» Tk' 
ooat iwuni Im aaa ta l.urf ihU. rampi 
ng *nl. liiuaia, nkboai ti l Vwn ia aM 
rm^ad naaa*. aa Im mogiit kor m kta anna 
aim! jarawd kit lipt to bar aoa h«.nti»» 
-— 
JwoJn'M »#r "Ofc «f•• I»m| 
JM «W ;* M 'fW bf»f!" "1 br il >tt#n- 
tal ; la awaUov Wr it ■ iw<«kf«l !* i»4 
nfMn iWr ti -lMna(iaM of il t(o<i <vt|k- 
m lb* group o4 hfkfa mimIi, lonktxi 
•rtk m tW ba«or tba btl 
MiU ratlin • «• biking of tba 
bmiai imerj of lUir |-•-» Lar*. 
" 1 tnf Ia<4i»«. l>ut I cou!4a t rr- 
iHt IM tf■yilatioa." Mid ^l«ir 1 ** tkrrr. 
tUk* »owl I. mti'i fwili ba not m 
(<»•*! »• »»«•• Wbo •kail «ay tU of 
• fcinJ ia But • oba«. w<l bt im pt«o- 
■c*/" 
J 'Mt It tkll —!■» I M'« StO«IP|tlHI M»- 
'trrii to Mr tba t " iW bod all imv 
r«i ar>4 tba BiMtirf » u |rtlinf lapitwnt 
** \ M »«n »o (ban »»mW. mi ! k«l- 
aarti. « ti^niiin Lit bfib cl «• U> b«r mm It, 
«b) »M hi gl*« brr »»!« 
H bile lb« (tmnurT >• baiajr p»riii Ml il 
a mWm friitr fort af ■ (re« tb* baart af th* 
wrltrm. mtfd Mri drop lb» k l»l (lit fnt 
bar farrvwc-1 tWfi. b« br-r k <jMt • Oi now 
ba «fanl>U i»trrj ; aa4 «bn at kit lW 
two ara aatir anr, awi tbe aotbrr praaani 
brr diigbtrr to brr !aa>M-wjw bn no 
aurt b«v*ac—mm Wag. m mwc M»b wbwb 
•ba Mr in in >im to irprw. »>ap-a bar, 
aa»<i b«U 'bat tba ligbt bat jr>»»»a oat 
from lb UartLakiM akm tir earnac' ror* 
tatniMf tba ual; pair talk a«ar 
(hm ll> 4—W ; « 
A iKfiik M I if>u n Hifflft'i 
Irrw itn'B'* kavi-; npire !. k« j> >1* 
In* f*| tnm*A, Uinrj lit* you' £ brt«lc wall 
kin—«Mk i^iiwt k* Utur 
to ikat |»ftK« of Kiikm Virjwn 
«Li k •>• toga »ft«r tW itrKf af • i«rn'>'« 
battle. 
|i«t ikrn^lt br prarnttd '»«p life »<1 
ittr ki u» ikmrdrtaiiril »»p"t to k«r. Wr 
r» pl* ■ a* 
** w krrt'tf t ko'i rt I m I jo. Il»<l I 
*bi ugkit j mi *o«kl rtfiift to kl ■* Uir 
»«*' m to«r prriU, I «v.uM not 
kt«* Wir.! J»t* 
" l-*T. <kimt, ko« ram d <klirMf f>yrm 
lik* J«w»T» U»r lW tedtooi «irtUl «b«rk 
• k*f 1» ivUitr Mki M*4«r an-i iWm 
to w.Ui»i k>r wall cm iW kanl. ity. ofu*- 
tww l»#ei—ekai a c ba»«« fro« 
tk» <WIh »• HI )«• »»•* ttti *un«M 9m 
"UlM kl In. U«»r4, lau «ru*f 
a»-t bra*a a»i k»ah»>». m* \ 1 • »«! rWerfuU; 
Uar nl Lfea ptitaUM* m; 
mt«, kj 1 m; fea »«*»» «Mi|aniM 
" 
At*-1 lkt»a ii iku ika i fi»» 'iftam 
to kM <ob*| «ikt enlrraiM*. 
Ika bode ••• tor a lia* k«;at J « tk 
tba iwfrllt W enaa;> Ufc-. t»l nbiln luln«| 
to fW r irnug brat of tike 4raa u tU dif- 
<.iui(«hl«t «fal tbruufk tbeir drilla, 
•hr ilwnH *i4rj bfr*H i "ImU wkiicr 
tot." N o pfowivr »t(it bad Wr nMtur 
e iLnraaed tban that of k»r g-allaat InibarKi 
a«. at (bf brad of hi* brave barvl ofcmK, 
be ae( oat foe tbe battb-fiebl 
•• AnJ am I to be let abe uk 
«i, aa «pran|t Im« b.» taUW au«l 
entered ibe lest to give bar a paring ktaa 
flamb, 4eareat. WW roalil a« da 
• itb a « «t« <Mi Um battle &ebl?~ 
** I f«el aa if I cctnbl hgbt. to*. UaarJ. 
I'ray Ut me anovpanj } aa." 
** Nat <of lb* ««la a«trU « an I ceraet*. 
Sawi til VonU ev-«4 auarotlr lefill tou; 
an<l erwi analil be. at len*t. bet a «tainMiit(; 
in oar war. I have given Stanton 
iLc Lit^r of »Jnf» U rr, *uj, until 1 re- 
turn. t>» jou bear fr >ni me. follow implartflr 
bia direct tona. !*bonld I fall, drar Larr, 
and ha i"irt "jo back 
>• r ai mother aiAoit ilelar* 
i.ar*'a rya »r*e dim aitb tear*, bnt tbe 
•onai wiped tWm a«ar to eafa b tbe bftlr 
band *b»* h bee limbanH led aa tbee f«llnp- 
ed aoaa* I be brand plaw. 
TIm tento-l rM ••« i»ot far Jiatwrt. iM 
■ *rw> (Im Iwtr4 ib* roar vi irtiltfrr TV 
Wl hoMk.af of ratHKm iik) (b* trn !t»h 
kixini of aterlla. that »pnl 6tr»r than (h<ra 
4«n«f b.th» tbrnufi Mm) air. **t Wr aearlr 
tramte 
*• Simtim'* itx ni»4, In «K» dv»r 
where fee »ai b«« ^rttinf tkinf* m atarrh- 
<fd»r 
•* l» tWra a knn« k«r *** 
** Yra. m m. a ro«y»k' ** 
" fbM* Mrfdh iW •wiflcat for mt I »m 
goiay o«»f lor a riJ*." 
•• Hut. rua am. tkr rtflaio wM—" 
** Na matter a bat tW r-aptat* m«). f matt 
Kara lU borne ami at nmr%- " 
" I ka«' mn Urir'i 
"Nomaitw, »u>( lle of u> km I vi'l 
dom 
" Hat u»Im " 
StMpiRft ber liltlr loot. 
** l-"*k fawdrr!" Aa>l aba fx»in»nl »<» 
tkt mrtbeaav. A k*«*r ret»«" I for -# »• 
unrtfrtVdlr, u|w*n our fr^opa. 
vv rtb a taifl bora*. 1 r*a rear* air boa- 
*>a«Ml n>l'HM an 1 fire lie alarm n t.me 
to rirmaiwil iLm N«» <k> »>» KiMmg 
aft ate*!" : : 
>taa« *1. in U«r ■•i i n4 
«k n l» led f nh tW h»H, 
I.ao »pf«r»<l in I nfnttr aailitari mit of 
Ur kW't*!1*, witk brr furli a» dmIv 
•lowrd »w»f henaaih (W rl nf, 
t i-al tor man m waiting ru ild h »r ■!» r»»- 
lir«« th«" boiitk lookiaf *oldi*r httkrr kiM, 
• U no othrr lUn ikr rlplno < wife. 
** >kaJl I *o« wrtMipaKT f«w. aii'Uin," 
'.m »•*«-:. m at* »i>ran g kglHW >CiU> tU ltd- 
air. 
"1 wart n •> rtUj; »r«, Sfaat on; atav 
wkfrr »«>« ®r• in<i f#!U»w iW 4 'tpMia^ or- 
4rrf." 
l.arr iji j sot wait far h.m !• 6r fkr 
KntnK*. but putting >p>irl to k*r 
to<>k i> ruwtr brr buiiianH k»l likta, am-1 
WM. atIrr an k->»r'i fai •*»!••» g rut*, in Nil 
iirw of tk« Uulf, 1Ua pa«w<l kat I lae 
mral m l lookrii baik. Ik* tnrmr ware 
i<itaarin( rapidlr. AW ta tk*4 Mm Ur 
at tk« ronu-n.lmg arwaii «. Hktllt akrWka t 
part. an.I tk» lorr» m4 art.iUrr <-• >-«»•< ike 
»frj (ro-jnd la trraiblf I ntatb Ur frrt 
llrr »t*a<l rur»r4 kia |>cwkI nr. k and paw. 
««1 ik* fruawl iaif«lita< to p>«»»«•> 
ft»» k<m lk* hria. fnr «k* saw »(*•?» »W 
>ira«a volam* ni na«k# «a* alowlr rr*»rf. 
tk* (aria o4 Maard At aH "uli it wi« 
a ravalrv cwajnaf. awl al« dtikr l S4JI? 
firaar4 
VfiHy <le»f*r*o«l St ih» roor of artilWry 
*n«l by iSc •mnb«. ilr «ti!l k*p< oo, 
unti! boving r+%, K. J Kitpotn- k'« 
i>m *u by tk« Mn»plinK of Wr 
** Will io<i pnitil mr lo CtpUin Bur- 
Mtl't t<<n>p«ai »tw utnl. 
"Ti lU J»H." rrplieJ U*« tullitr aJ- 
Jr»«rit. " b*»t M m i«|««it>W tor too to 
r«»k bop 
" I Kin1! too btw or <t«o ia tb«" Mmp',' 
»b«- • r «l 
Afi-I «k>- <1»J *tr W«m. If*lin| on ki« lri«« 
bat tb n»««l ruopMt into I be lki< beat oflbe 
«4 • ■»!' •! IO bl« o*r«, t«*ro. ihrif*. MO 
b« bonto4 boe. omI b» Ibmm gm r# brt bol • 
'* Tbe rftrmj are mramg to iorgo lurco 
Irom tb* trrt iliko boat#, ixi ikt; mat 
U Utrn m ibo gorjro Urrt UU lW» rtirf 
tb• brow of I be bill ini tbc 4tj m U>M lo 
lirr «»irt Mrtbt* •«r*ngr!r &]• 
ltpr«l. for Ur k-j*t*M I d»«' »4 nr*futac it. 
H» Uh kf « ifff i*» • Iarj- ul tbr fcr.» 
|jn! fjufbl K» k «rv<l m a (r« mum- 
■tr•. » k III* ©•• rtxwpMiv an-i a rtwrud 
r >rp«. «>i ii<oa (tlivpin( of ia iW Jirrr. 
i» m }<.»•♦*<1 *t>t by k*« Uin Unit 
mjm 
" II* HkI pot rr<ogi> r* m* i»4 it M w«I). 
Il ai|U Wk u«i*rr« ] U*m from 
•k* m.I la krrwlf. **t m iny ir>»li>in 
<i*p4 ottr kcr *Wa ik look«4 «f"« tk« 
tl»e iImJ tr<<i d» iuf who \mj m 
nftiMt tU«l Wrr, iltr thought »W krK<J a 
groan ; tbt Ucrrtol—j«. ik *11 not »*- 
Itkra liA<f b«rw<J tba alain •*» a 
furta fan ! tar to k*r. 
SUe rr«..?f,l a* well a* aire » mm a' If tl* 
■fijU that oppre»»« d bim.arvl a»k**d if be 
was mm h Wwrt. 
rU aiUv r aJJrntr<! fume'! hi* la< e to- 
ward ber, with a groan. »a*ing. "I feel »erj 
faint an I lliinir. la tbe nauM of l(ea««-n 
gl*a me a drink of water, aud I »LaIl d»r 
It »u a t«mb!r ta«k that lbe raptaia'i 
w.fe uu|w*i <1 upon berarlf—that of unatrap 
piog a«l np>-aing tbe knapaatk ol tbe dead 
Several li -a a niit « ame brfon hrr »»«», 
a» the gba»tle jptarae-l lace* of I be deal 
atrl her «te« ; bot well waa iU repaid bj 
tbe gratitude of tbe aoaixl'd man wbri abe 
returned and placed a <ante* n to hi* lij«. 
6K« »eaie< 1 beraelf, ra i»ed bia Wad to Wr 
lap. and with W r own bafwikerrhiaf aonght 
to ataun« h lb« w»-iad in liia t< iupi« A a»o- 
tuent after aad her arm JroppeJ powerleaa 
be her *i le ; ah«* f»-lt a aharp ratling j>«ia 
»''<>ut tbe elbow, then sank inacmaiM* he 
tb*" >idw of the ponr at Mirr, wbo waa too 
wt ak t > ren.lrr La r an* «»r» h* ; nor did abe 
rfowr ron« ir>miifw until tW (nap 
of «ol»Jt«rT tunouiiml tb# return of Ci[>(tiii 
H»rtK( tml hl» rof]^, who hid wrioji-d 
in totaIN routing !l* «ncmj- 
Wbrn lU; Mtur«] tV>« point from vWart 
lUy UJ *lar(r4. Wilpatr* k ai.J k» Imtm 
»»rt Wit in pnMTNHM of lb* ftvkl. 
The fiwir, having their ft*H pier** be* 
l.uij ibcxo, wrre <!» ing ta ail «lit« <*>ioni 
** liua ilnl im tc*t iMiortaaiio* of tk »p- 
[fotru of tW 
'• 
r» ?" *•*<-<! Ikilpatnrfc. 
after ktrtnj nMgntuktcJ B'jrsrt on Itit 
WrvrM. 
** liat m tat «Ut 1 U*< bwd Ujri*( to 
nktkr Ml m»»»K <.«»« rat." K|tlir«) h>ir»M 
** A* sear at T eot»M Ji««*ra through the 
•TD>jkr, it ■ u a boj i»b fa«.r ltd figure .n a 
• tfUWi'l IMlkm. 
S< w f«u«cl : foe bia frll M 
the pallid fare of oae of bit own lotH *o!- 
uiil beside kua—(rtat «! coald 
be b>« !)»•.' —lie tlrouftL;«a 
«»l bit <•» wih*. Ill* Ijiry, Wr k>n( fol<lf« 
Irr «•*•». escaped from tbe cap, falling likr 
•hdiLIm about bcr. were dabbled in blood 
—* aarred utptiM wt In« food deed «U bad 
that 4«v d mr. 
Nrrrr bid Hwird Boml'i rWrk p*W 
■o before I be eaetar, a« «Un be fiiM J hii 
<i»»u.l d nit (g k ar:ni, and Mrniu| to 
kil-atrwk. be aatd ** (irMral. lb* m*f 
ttn i« «cl*eJ Tbia it tb ftoy r+p4nn »kj 
*»*ri»e'l im» of Ux a}>pr.>*<-bia * rebel fore-."* 
"And the ley cuyt^.m baa woa for }Mia 
roloneW-T. mn<i l>r bene II laatia" b>M. and 
tb* tbark* of afl true bearled I'aiofiif*#.* 
replied tbr General. And befog a« gallant 
a* be it brave, it 1a tai i. tbo-j^b 1 •vJ! aot 
«oo<i for tbt- tr-ifb. tUat br rave 'be fair 
lade, at parting. a ktea on either «*»e« k m 
token of kit j t»t appreciation of b«r war- 
Me 
Lwrj wi« in in imHnlnrir"*, in«J 
m ifh tlw » >Mi#r k«-f ••««-«! from drifk, 
1-wTM to lU <«■(>, mUrr* tw(k. wilt car* 
mJ p wl n urt if. aooa 1 «c—w 
nH. 
K l«»rJ Ritrtcl u >t.n in tW "rn'm of 
kit r«wtr». *»t»p bj (Up k* ii irfi-iini 
•W lid li-r «i liar, wmainf lor kimtif 
fiit akiti Hill ncitkrr *ior 
FWtWnifrM Hull if 
Thz* "Indian Drril.'' 
•v j. a. an u. 
Mark Kit b#*n • n<l fnr the hit 
run, hi ! prrk*p-« longer. •' -w* i lirj* 
m<! frfunoni intaii'. tii«liic in ft wikf re- ; 
C<«m» of ciuntrf, of I nl>«to| I.il<. 
known m " !**«•« To*n«liif." I kwtlfr 
ii>»* In iK* *•!»» »f New lli<nfMbirf. 
W.tfcm ibn »iMrr». « if* i«<| crag- 
gy wounux irvi Lirgr uncivil ml Mi*^ 
•n«J mini. in«l tnfi iWr rrpotaw 
to H'wt. f*. wV) only !ri*rr» lit* oi 
•> 1 viMmffi, <h n»i'»niTTy wftirg if.* 
mtrtti <ri|« np tW iiin of io«»r Mo>>n- 
or InUoitag kiw troot br*o4 • ill 
|»i« k U>i I of Mi' k ti l l.vns trijw In 
'l t, U»t»r» in.l tnpjirff, it well u t*- 
pluirr* Mil ftll oilnn. * itS ranoin mo 
*»>. ignorr iIm ftlner fnr nr >piftiag p*ir- 
|v<»»» mt(>« ftf«.*POfti«l. m4 if in* kun- 
iff fkiiKM In Mention rKil W tllki nl 
■riling trip* in tir tinnit* of tkii frf i, 
iW hnrtt i<tinr luiflr iw|«im »k> n go- 
ing oak kim i* i m't< r of .conn* •nppo** 
mg. that no min n >«M tw f^oMiirU* rnongla 
to gm M »t* slow. 
Tk« (Mail M at k*tng ml 
frW r*r*—« »-• of ret 
MikUrpriUN i»f p«*iTWr knuvo n%l 
«»f tW ■? U t. hj rn>mm 
i« m 1 k> I* lW North Awf*'* 
C*•+*** IW*«at fat k<mr«. inr «f-#r 
y»»r, lo Uklrn. itixmJ ik «»«»- 
Mif * felling of ikx i*m«1 MmI 
*mt »r» iW r«)«rturH ilwal k» Wbita, 
kit f ••«U. kit Uir», III* MM e*U*. tr 
Mffo* kr |r«rrt« throoffc**! |N 
tKr Nwtlirrfl pin •( Nf» HimpiKw mkJ 
M» «•. p»r'rJi.«llT OtWf* (kink kc 
MM«f»«k« »b ,%* 4»hi .t««j region ki» kce* 
•nJ out <« > Urin4]|j tn<1 rtnliow* 
Ij. Svw ibask b« Wm#, cfc»«rir iu tb« 
lojit of tr»««, wbilc utWn tW r La*a 
irnkH tiim am tW n»« m ««Q ti on tk« 
4»r 1*J ; but all, whilw iprtking of Vim look 
miiwm, and »L»kc tW Uxl at «a> k -iiit«r 
with a f- <-u]»ar »h»<l<ler. 
Allowing mj«4j for lb« crr-Julitr of 
tgiuktiu and *ap«r*Uc»o«a prapk, tbe *!»» 
will »t ill lorw itarlf upon tW owt»<l of wrC- 
uifnmrU ami thinking panont, Uai tWra 
.• a good foaodMi n t»r lxli«»irj in tW 
( iiiiam v of K»f !a/(« ami »kj cnauraot 
th« wood. brr»aW>uU; for iW 
proof of wbiofc I • >11 relate ««»rral >aci- 
•Uata of «wium individual*, aocac of wLick 
*o#r rradrra will r«ro£aue a* Mn of pco- 
1 ay and above utfirion. 
Several j »-ar« ajo. foar men afarted whtt 
tktjr l«|>po«r4 In b« I IW-»r. while oat 
rnotic lwalir|, iwl followed on lb* ir»< k 
until tn<) tbcn itc ikrir<liua«n their 
Jofi inaLaad, on the tn* k ; befora 
•Urting alter dinner their Joji ram* lack 
looking *«>ry TW mm>« bo»«»«r, 
f>>]tc we<t on for about three laiw*. ami the 
Jiieo»ri*'l tW pUrc »'*rr tl»w m it4r« 
Uai !a n down in tbP i"W», with Lit head 
on liia oa a little ktoll, and bj e«- 
ploring a Utile, tber f<-"»nd that tki* »p"t 
*u with m ii|bt of «brr* the J•*r?» diaed. 
So tba >ai ■ali4ia( the parte while 
'•aiinj, anj J jt.iirM kit grral aoatkaat- 
• red for a luu of their dinner or tbra- 
«alera. This |«rij immediateIjr left tka 
wood*, after awaiuring Uk laagth of tbr 
«law« of thia noMlrr. 
('apt. JuSn M Wilaon »*« ia thia re j; .on 
aaplotwg, or running lo«pn»kip ua< a. a tew 
fcara a^j. when rmm Jay b« and bia aea 
licarl a drwai.'ul acroechinj over on tha 
tide of »otac noantaia. and • ill an oecaa- 
>oual »• rmk U»« cxi alum approached Bear- 
er. until «iUia, |>erkap<. um hundred 
rod*, at which diataacc it wo*.d coabuua 
wbrtbtr they travelled laat or alow, and 
finding that be w»i followed obaf.natrij bj 
thia aamal. < apt. W ilaoo decided to make 
bit w»\ aa iait aa po*vil»Ve for na« aetlie- 
nien? wTi b be re* bed (bat ar^ht 
Kour j«»n »5<>, GiJtun I) S» om an J 
lloratio 11 (io4mi over in So. i.tM 
Lufiling Marten* on the BunnUiu. TUe» 
■cut r>t»c# or i»M to lk«ir trap*, and or* 
du» whit* on Urir linr. iWj diacovered tbe 
tra k» of a large ar utal, (tbcie bavmg fal- 
len about an imb of au. • tbe Mjbt bo- 
f -re. I ar '1 i« ruw naltun, tb-» found it t* 
'«* an ai>ima! track tbe; bad aerer reen. 
an«i quite fr»ih; the too mill or clawi bo* 
ing < m iikJ to •- b a depth in tbc u;i 
{rouNiJ li *t tbe* conclwUti to go bonw and 
»«1I «bat fur tbej ha J on band before it fcQ. 
A!«-nn«l»r flame* of Xewrv. bunting 
at tbe aoutb end of S>u rtn P nd, afro 
tear* ago. "ben onr aigbt after be bad ft 
ni el» rtowrd i*ar, • itfa a bri»k Srr in 
front of bla nfra ca»|>. Lr beard a low! 
• nam off on tbe **le of an adjacent noux 
tain. He »aid it rounded like a «<4un ia 
• liatreM, and dullrj tbe blood iritanilj. 
He immediately prepared hi* fan for nor- 
uKoaikat I think be had a pemon •irk 
liio, km am not «»ro. a* be ia a brave hun- 
ter and Laa beea in tbc woods alone com id- 
•raUe. 
TW tow ca rearrr an nearer dur- 
ing tbc until Um animal ram* op anj 
put bi* fore feet on tbo back nf bw b-rk 
camp, an 1 Lr coal are that II war a b> a»jr 
aitimai \tj tb 1-eaJ g .n of the bark. Mr. 
Ilamr* itirrtd bia tiro to a big blare, but 
ihovfLt it not prudent to J i»- barge btS 
•i«gie harrvled fun om uncertain*/, an.: af- 
ter an bile tbe crratar* turned and tcrro k- 
ed b.< najr ba k to :b« mountain*. XI <tb 
an nape- tatioa tbat tbc r«atur< wouli trj 
to take life aay monaent, I could not 
•ovj Mr. liinta b* night * re*'. I bebete 
be baa ne«cr bnniei kl»ere a*nre 
Tbf* jrara I art tr*|* 
aroim! Sa<-« f<« r «l, wH «a Jmmm aant ©no 
of tnr aorkmafi. a kwatar b**ffe* nam* of 
Mjm. out to cotlrrt tha trapa and I nng 
ll«a ia. If« braaglil ia iKr trap*. bat ro- 
f-xt*<J k*nmg a>*fi a 'arg*, n*l aarniaJ auk 
a ImhL) tail wJ L>*g oa a po*| at 
Ian I am tb* »bora of 4bc i'.mJ at*] aU m ra 
t'.an J*t ro-k d*tant ll«j aa»il up ibat 
* 
■17 ratolarr. ab»rb W bal « tb kia *a 
i<<ad*«l ia t^r"a barral*. 1 at b« coulJ aot 
kriaj bit anal to tbf *rat< h. aad did aa« 
in. II* aawl that b* tb»»(U in • mo- 
Ibat J tba ar. iaai a*»hl .«•» hua aioak* 
be voabl a<-| lroa)J« bt« Bjr waiting 
—haw liaw tba oraat«»rr »u*e4 of anb a 
ba botiada. ao<l an fooai bortad ia tba 
'orrat. 
5nia fra yrara ago. I a* » a track • tba 
-I"* ai <ba b*ad of RwbarOana 1 aba. tb* 
a* of abab I aaaar a*« habw, akbaagk 
I ba<l bwntoU alana ia tb ••* «oa4a naart* 
i»-a V wa. 1« »a« mada by a vara baa*} 
axiwai. a*4 baI aa oMoag loat aab Uag 
< Jaw*. II* >t«»fad tba bruwb abaci laaa'r 
f*a« arnaa awl ■alll*il 4*op wtu tba aaad. 
Mdr I a«al bom*. 1*0 a*a aba a*r* 1 
lb*fa. (MM lark a.lb ia* tba Mil daf, a-« 
•ibt to a*a tba track, ia! 1W7 aa<4 tb*» 
arttr aaa aavtb*af kka it bofaro. I j 
l<«Utr tm*4 for a Ium o4k*r tba' 
<>ac »at «ga i|a mMI. I aa< aartaa 
"•f* Rxlf*. bonWfw; «• 
»«l I trniM lk*a with nft«| 
U«r* April. whew mm> 4c* m my tin* 
I 'racked a Urj» mimI, *hich i« ftrvt I 
t«k t» k«i bwr, b« apa* iwytrtiw 1 
fawJ »»• no Mrh Ikmj I tulh^iil, kov- 
rtrr, on (kr trarfc ibr it ft milt t*4 ft WW. 
ta»4 ruw to Ikr «nd a# it, *iA« 
1 lW>H)( M a fart of ■ hr* OfrMfH W l«p- 
*4 >mo thai trre. Trt iWff wn»d t« b»M 
uirifoftiitan tltf ft**. I rtrrlcd iboal 
the «<v«| Ur • l*ag Imm an<l ro«U mak* 
*• olW 4i«fi>^ft, r« wbat I aaw mmAm w 
mm h im^nweew «o my aiaii that I did not 
go Ifcri* lf»n uatil ikn lie Mow *M 
pn«. lW»i wah ftMilwr pmM I ptWffd 
«f toy trap*. TVi. trark M ln«f Haw* 
and m**l>W tW mm I u* at the kafr) of 
Kirktriltox 
I aia n^w trapping cm that fowaahfp. rmt 
leel a* if at awr wwirt I am liahl* to War 
froai thi» rrr-ati/rr. ami p> fall* prepared 
for ivrk an larouakf. I eaald »nk that 
I angfat have a p>o<l man with me if I aboald 
•m lk« finaiat and I will not tar what T 
•hoall do or bow 1 tkoaM far I. bat that I 
»kwuM art with ai'ick raalion 1 bar* ao 
dowbt M»*M 1 meet *itk an id<«iiC«w 
wo«tli p»bliibii^ I will not fail li do aa. 
Meantime let roar reader* raniJw that 
there are ret th<>t»*and af kwi of wilder* 
ae** krrpakaatt, which rrmaraa hat partial- 
ly explored. an l lrk~lr to eo«Maia withia rta 
•reft the rentable " Iixliaa I>eril.** 
riRiinnmi a Kviwrnm. A« igdy>. 
«»• mm mhil, atvi own.j to mi inn< 
<Vnt m bte tirlf cwwr « a lawyer, kc va* 
vowrvkat ilu* to ro«»rt on rimatiu* 
ual r«i4nk«. A »Urt tun* after La waa 
<~atW«i to iW bar be »n retained at tbe 
Wrtiord Amim* to datfen*I a priaiwr ar- 
>wd ol aunkr IVi ntM waa 
Wilfcf M.%ler. and it waa tappo^l that 
It* had bora kilM by a party of rebela. of 
• boo one bream* an approver. an«l waa 
cbtef aitarn lor tbe ttua» Like amt 
Ifftotfn, tbe witoeaa waa correct and 
careful >a ait bia dctaila. lie atarted thai 
Um body of Mayler bad beea buried cloaa 
to tbe abore. wrapped in a coat o4 tbe aante 
teature and color aa tbat itated to bare 
been »um by tbe deceaaed. lluabe neitbar 
croae-eaauuned a «.i«i»aa nor called evi- 
dence upon tbe part of bia client; and ba- 
iurt lit' juJjc connenrcd bia charge, tbe 
p»ry atated tbat tbey were prepared with 
tbeir trrlirt. Ilj*be aaiJ, "Wait a no- 
uriil, jrntlemet*; did any of jot knoa 
Walter Mailer, tbe deceaard?" tbe reply 
waa tbat lb- jury knew bin well; and im- 
weduttrly. Iluibr ahouted to tl»C di»vnaj of 
tbe anditora, " Walter Mryler cona into 
court " Tbe auppoaed deuraaed r j»bed up 
to tbe table, and pointing to bitn, Bu»be 
ftrlain> <l: •* Tbere, gentb>aen, ia aay 
defettoe!** flriab (juttrrl/ Kciicw. 
CiLllMmRou. It » n be r*(#fn- 
be re J tbat !l<wt R. Tooob* once declared 
lilt be eouM \*l •«!! iW roll of Ilia (Uvea 
umlcr tbe a of Iiunacr 11*11 Mi»ou- 
■>■1, 
A ( kvlritoa corrxr»jx>*k«i«ot of (be New 
Y ork T riUti M) *: 
Hut boaater lb*t Bar be, *« bate got 
ftbea«l of K Toombe. (%e of k« < battel* 
• at«aa a k>U)«t ai>a*annab re»-ent- 
?«. to that oar o<R -«r» are calling bia ala»a 
roll for biai. 
I bear J aa officer of kigli rank in tbia <fe- 
partntenl atate tbat a JaofWr of RoUrt 
Toontba end oa kit table, bat tbat aba 
ioea not tUra to a i'lrcaa bjr tbe endearing 
aame of (atbar lor bar naaae ta not roeor\J 
ed in tbe leaf of tbe family Htble, bet im 
tbe roll wbieb be tbreateaa ta caH at Bunker 
HiB 
Hieroglyphic futll 
TW ft e t»a» e a tatw*1 «*ai 
Olt m< m »» »l > m*M |i» '» Mnt: — 
Aa ••katr.l.n^'W •'» b»a.«. 
t mmmrrj Mae mt »» --e a ; 
% ftr-mmmm mi' mm Cafttafe I i«f» 
Gt« ti»«r« h» pave* mi »<Mn|, 
1 l>M t *W a«gl»l> ^ra'«o, 
TW a W»» <na r«MM ; 
Aarf •"» »fca Wl e »»a f •« area*— 
r<«y. taM aa «4at tain ayt — >a aaaaf 
Anall 
TW fv» • I<lr •/ I till!fMl 
Wfcw w iw»i f%i^i a»««t ;»wl| M»«I; 
Tbr k*-v a o.«n«f b«l» » Hi. 
TW trmpir III— </ i*rr«' 
I. *• |v«hm «/aar Ka|M 
«*a« f«4pa fcj mmm •"* ••••*1 
TW i •»* ikr frmt )W • rw*m pr«>ar. 
TW «W * «iiH: 
rw ^ » '«■»«% w '«■* m ««aa 
4arf iki« •• »>w» (jatni. an* 
». «Mrk 
c 
TV* SiMik m-I< «f br iW >U« •« br 
IW|W)«« Ml I )•*» ln*t »W««. Ha >4ri ^ k«*« 
•• «m<m ti Miinktaf m ml 
—yug »>■" r»-«f <•* " •ooi" tM 
bf kvM »W». 
[UwmiIc •'< 
" Dt> TW W|>y go»»*f M itwA »»»r 
*^•4 I Mt of Mr* 
mm, I 4».' *mmi Mr* P 
m «• H i «d ti M r* ■? mm >—Jay 
l '*« Wr 4nr4BM wrfk IU g*pmi 
Of (Drforb tlcmocrat 
pARb. musk. Aim. 
i ^ 
RICHMOND IN OUR HANDS. 
Desperate Fighting and Sig- 
nal Victories! 
THE RU!L AKVTE5 1017D 
1W (■*»» *Nk W* bwn »m at tmtrm mm 
»*<-»«»*• n>. Tlx n«> «■* t» r» •"* »n»»r» 
vkfll i\<whrm>'4 lw«t 
kurg KhUii^J. nut hi* «■ 
mWmw to 1 >»*&'•*&. mn\r*+ Mtil 
Mcr«t<i mi nAiv«|)Uiy| L ««od lMi*kw| 
lU M'k •« ari U • 
tJ pftixija!!* (rvv lU r» A<Jur i*«r, 
lA* loikmuig. • >• »• u>4rij a «3tcd< 
arra'ui u »«■ « m* iimU«. 
lb* !!«•» ifcr l*ai« of ivrtt. (|«H 
U l*-<U« (*i (W m |i.«f(ta<v. A •»- 
M* U grrai i.a»l — laavc U-M fwagbt. a:«l 
»ntor> Ui Cro*rn.-U il„ ,(rgrt» ol «>««r >ra»« 
•oUk't. 11>4 k|U«a| *mi« ii>4 Jtl U wv» 
«r. liui tl *«*uivi «•»«» lb«k iW r»>mr 1<m 
mo « i»«;U a ru^ .n^t blow 4- wm* • w*» L L' cm 
w i.t ra.il/. A» oar < a<J«ra mU—d* 
klM.a, (in *i*au«.« HhfVtU ill Wg •• 4*a 
\Vc4li<-«i«f Uki; :•«■<)(. MKT !«»'• i*>* 7V 
uii<^ >km ImJ, • > pf»w-t<W Uj K.U 
< H»r ltw, alurk ha 1 brrn ua iW 
kit, »»• 4 um ar um «>t» > <r- 
u.aa«vi> Utr *S>-U.^Ur iu in«k. At 
tba mums I mm a «m iwv< *a< i*il 
»*o<V our « At WKi on I a* «-t*l m*i« oi i'«- 
lw» 'Wj t^ik oorUt im« »( Um Jaia»a. 
fc> lu*.- *.u ibaar « iL>-v«H(4M«. !:«■« 
c»»j* • nr 'i «4 baiibia. jU Unt »uii >uj- 
;*.g NMM. altbou^U our urn aiaa.> • 
Hl«>< mi lk «»i to l'*ir gro mm u4 
|>uai» fit* rwni Lack lou^l iLtir iomn* 
r*.l< u^ (Mt IhurtUa; a !«*•? tmm 
ffx*i4 lo ittv I But ■Kuti mcMii, Lh.i im 
mxi «*a» iW •riikf •■ raw to »l ■>»»■. 
alt-'-w>;;t» iuc iM tft mi I k»-c !•«« « nrjr 
ba«l. < N» .\amruiy, .kian an*.ar» io 
La*«- rotitnl the iMmi, <af»:arin£ iltn-c 
briffei*-* «»i i«<a*»r>. * to artjiier^ >on- 
iia« Mkorau g a* attack »»« a>ak a>»«>g 
Uae ab'la W. V\ right tad I'arka both 
paaciriivtl iW riUl Um*, «b.*c >W*iUa»». 
baa tug tia«W. or Wua*« 'if> 11.« rarmt ua 
Um irk. a««|rt «f irib wcaiaa««i. ana- 
lag >»rriUii ; Ulatt li'B. Org. rw» 
u-g u*.r rglN a r*4« um 
•arai a • ii*M «t * t«:cr ko*w. aa«J t* • iW« 
dt»> uKU*. • a('t#e*r» u> aa««. b« a cvwfwie. 
mn» w 
TV nr llU t« <•« X.l'1 fi^btit ; 
aTT ]tj to Air. on "bp ww liar* d 
flatc-ber'a Kn TL< SvpbJ, I*. ii> f <J 
T-.nM.foui; J. riirjn ]u«r L<ra 
ikr f .In. ij'jl f i.t ,r£ *'a» li h« *n Ion*- l » 
tb* T*tflit. O^r »i: » o#. tW ne w lin». 
■ knit, wi'b tor-f Tir'illoni. \* about j'lral- 
Ir! sill tbc S-uth»ii<- n>i!ru»l »# OMR* 
•<! by r«B. r«l fh«l in p*. r»<>*. ».<! 
boU« a »rr_r nr*r tb*t •Mni|iirJ * 
wtrk ijolj our ri" »c left. >i« a'-oqft t 
m!r btion l Hat Wr'a Han tn<l two «iVi 
and % balf b* ■ rt* 1 II 4B»pbrr* • >r«t..»a. 
TV I. portion ol tfy W u «onfrw.t. < W a 
?cn rtroag r*b*I < aitLwork. co**riu tb* 
S©-,tb- IJ"* ilturoiiL «» ">at (oar 
■iln dwttnt (Kr (om w* inffttirk- 
rd. mi; 1 tl s^h tin rv ha« Wn *«*? kcavi 
■ cikrtn tvnf, wtib •r^nur »r1.U'nr, tl»i> 
hot:ij md afternoon. no n.aienal i<!*ia- 
tag.: h*» Iw-^o f»:r.r<l bj c *S»r part*. and 
mQi;tiri on oar iJc if net hub rn i« 
Tb** a*jro troop* trr on T^.ta p^rtlor of tbe 
line, on tk extrrtur front. TV* !•»'.*»» 
wr!1. and ai>H "nth- ■ ap' »r» *r. !a* of 
abo'it b iii-ff T j<r'i94 r« r rrnfnr, 
a rtwitb^ia"'! n; tb# •»'»"« »"•! a«fal r»>a it. 
bad adiuntl i^xmI a aP* duriaj tk» da*. 
Tbf enrt»j'a w .fk« b. rr i*» of rrni«W)*raM« 
a^j*r>e'b. I not •» b> t*» a* in 1r..r»t of 
onr ri-bt. T!.»* fr'» !* n«»-d ftvfr t»l iIVtt 
brr* witb aontr •£*«-*. lW;S the fight"rig 
wa* fo4 •<» w»m %• fifVt to rt.. Vft 
Tha fr< f cf it p 'i ol im I.n# '• %' .jI 
(if m'tlr* fr m tbc tTW' ia» of »b* »r tar_» 
n3rr.i l so 1 r frnl Iftiwif brwta* roa* 
■ •rd. in<l 'at M- » !r ha* !*»• ^ad 
qairirr> r.c»r tbr Hrc and ja«t Jwi-U of 
oar Tine* 
J '' 
TW cvntra r«jo' t« it* tW <sr« .f<r 4 two 
knr !/' ! ml fif'r to tltir* lmldird |> 
rrt du^ittfi tW da} At g 
«)>•< h w t 'Ma 
ot(invrtl If #»,"• «». ki»1* 
r<J. TW l»«\j fj 1'ng Is* frtu uj n «r 
•tatrrnvr l»'j. t* tW Kattir li* 
•M fwry at! <l«r. TV « otfl'ft in rWt «• 
Ik« i» »'f» r»< I^L. *!mi rubirrmrtla »r# wilt 
gmt dirt. TV rp^n. i ttm 
«f«r »|Kt<)Hr lofwi. 
M vlirk tl»» It W»« 
l«l * »*r f ir.et at '.c \f I »w f •' *4 
l«'l * milr » .'U • iih U« ■ «, & mI 
an J • >«mM w] a k't .«f Um mi alja*t 
om burxlr*- I pwm, n T^" «k rr»i«>i 1 -n. 
aft« r i i-mmk rml ><<iu* «W» ■>* 
lia*. m4 oar >f'*» at **r* aa*ij» ! rkr 
«IJ» tW u^»t ■**'- r>if J *a«rgt 
TV rrtr I tit >■ »»*•»» >•«•*■» i»» 4U1* «»ri« *f 
light < L*ra :• r. A '-ka» » tuni<k«|P,i« 
thr «, »k« k r< < If I 1a an* Uarvf «• 
ka>-f it tW- r k Im >•««• uf akwi 
aw-u-r* »*•♦«• 4 •» *»"»r l-iciKt TV rA<* 
»"T» !*•» hi 1 tWir •* k« a >fc mr •»- 
aewr taw. kati<( iWir k>1! an.) a».ia«W 
ia at.f ka»i« fU«»i*a tU»». ai '-ap«"** I 
o«a pi "a .a«tl# <«c«. tr*f 
afwwit 6a<- t>«a4«a pflmarfi fhr «a in 
tkr* artiaa inW •.-«*' | ,, ,j wu*0t*g 
wa« p-l.ip. wrm I «< 
ar»»» a««<<-4 a»i •• •»«< iH| m rW |U!i) 
•faMakiraitkaaHM' <»■ >m W 
waa ••• iV Wki, <»i ar«*w ilai '*«*ara«> 
<«4 Mwia fkn f»-ei.-« U Mm 
•»*a »' a4 k »< »»| 4 wr »mr a-ifca w* a- 
nw oTh» a wn k tea Ml tmr» 
tWr to lb* Wit. in tW ankno«n rowtrv 
Sbrn ltn mm! hi* forr** b«« k«n 
»lrv(fiinc »ith tkv e-nrm* luiUr «!*o. 
TW tri m W* fc rcn ar» o! a |t nrnl 
A!' v|««rM- 
rr* fcr "j a 4h' W' r*a H»i iW> 
» -m' m- «i «»\ lj ikn^ 
e«| •»»»«- fcO» Or £*■»»! rO«f it. t> ■ afi' 
m unjfrti >o«l to ha*« roairmito* by 1 
imtwnjfr ilirrrtl* fr>> ■ lirarrtl M*rnl«i 
>—*rtf. TW itgrt u ibrs»i ia «W »n»» 
41 too*. *j*i Im roi«r*<J ;rMt fti'i'forM 
•imI mock kwl rWfrinj; 1 Jo wt. Woo* 
rw. rvgtni it m wlirrl* wtWntir. It i« 
<n«iO. kpor*»r. :k>t iW «awairy Was fcalr 
a 0|J« J«loor rvumi tW fataij'l ar>'l 
pu>W«l up towarJ iW rai'ro*!. In |W al- 
tancr this oomiiif. corv»i J. rable r— i»ta»wo 
»n Met. an.! tW <aralrr auff< rrJ a (to- 
p -fan rVri. 
TV* pvuaJ »• rrprTHUl»'l a* *trr un fa* 
oral<I* tor »oar> Vtrf or mtmrairing. Wing 
i»»wj to 1 eomttlrralia rttmt altV un- 
dtrfroaili u( mmiII an«] ta'jkj l oin 
TW wrarir.J and worn m«-n at tW t'm* of 
tW < W« L w* rr raHirJ b* tW (~"»T»D<!inj 
Ofiirril li»K'f. **W> to kit* rr- 
p»*alf<l oa a Mall a. ale tW r«prrir*«( of 
tW *at.«"o 
TV.. a-V. m of kit 
• pf« Ifl W "tb tkoja- »Nf 
wVkk It i( • iPittv lo ill tli* 
rtrnit *n ripljlf driver trcwt lit pmrt«M 
• ilk krt«« V<*a ic<] tl<« rap* cr» of m* or 
two of bi« Ntttlr (U^. »nj oxt»i<WrabTr 
of jvrUo->er% H- It* rttioitlc of 
^VtnUft'i K»«a mar b* f vrm«-»J frr»w tbc 
fid that V •rtii to Wt<i 1'itrtm for i«bt- 
lor f»* ban.lrr! « ar.J. <! He ap- 
[x-ar> to 1» rm|*»»iirirj to lure ll» r*bel 
r»|»lit upon «f«e!f, wtiiW ilw atrikinj oat 
for the raiTro^J 
TV- jv »«it* >n of ««r i»f»ntn fore* t on i j at 
in«Iicati« more j t >m >im«. T!* 
rrV*% will nut giu it up «rt IV i*fm m 
«i»J Htr raHrjAi! it Vat oo<- 1.i»» of (•«»<• 
wn»li, thrown «|> <juitc frrt«l?^, tn l ppa 
i-Btfr •».•( »m »ln«^ If mt imii't I hat 
loworruv, tkr mmn a»7TI do«U!i M «tk« 
a alabfiorti rr%i«t*»»'-*. Tlr ft J. h.->we»er. 
ii*no( Kr «!m'»tfiil B-.th ar» *•« are 
f w :th oti, bat tUr rebel* 
»!»••• i'«i» Dfrtbaiu'ioa. 
Oar ^iryttr I. >mt« .la- nj tk» <!*_• 
ma* b* ftflem L.idrrl TV r»Srl 
jt» k.!*.-.! ta4 wo-irwl*-*! »'U prJ*i''lT rt-rvd 
wb" wf have a'»o » >bk rim# boo 
Irrvi pr»a<-r.« ra. p< rtxaj-a morr Oar 1oa« 
la pfl(*r* w nrt w f«r*. tkf>o;k tkc <*ifr 
4*<nrrjl^fiTr *in« I ba»e b- *r\J 
mmtioo^l »• a >saM ia Bn{» ! .t- 
«"»r»»era' A. tV IVaitoa of \la-r'a- !. akn 
ii^t an arm >a liaa battle of the Wi1d«rv«, 
»« 1 m ac» rr»rf!t *03a4a>l ia tin- l»( 
SATl'K!»A V 
Tlx « in •• Utl hi to 
tlx pi»n of ff>w »» t/j»t tlx int! 
DM Hi Iwwwl. prv^c* to U«t l-r*«J 
i-onrrt. It *u it fir»t Ixtxtr.J tf •• wt 
j»r» tUt <rf> !«■ ]»*.! '-et n Kerf* 
It irM t •«!» tlx ju.xliua •( iW IHntilW 
• n<l So-rfxi !p Ka lrv>*!». tnj tL .» r«t off 
i!t» la»t t ( Iim of f**n I<r« • up- 
pVro 1 wTt>ir jou iWrtfort U*t ni(U. 
lhat tlx rrport wkifc »t*tr«! that kr 1*1 
m 'f 1 tf * rttwuW r* » ! t^m up t.te 
r lit aulf • of it* rmiW. «u it**i»r4 «i'L 
(Ancli inl (rrll r»jokl#{, while 
rtrhi| t •>« brojjfct <.n k» Jccrtrri, an<! 
ibit it *11 t!»> rtatfj ikat (>«•. SWriUa'a 
own ka<l t• I o i^Ut «urj to tW 
•mm- «-ffrrt. 1 r»-tr*rkr«! ikt! I dij n t rt- 
;»M iV Hor» w r*tir«l» ulknlic. TU 
ml [ Ion M«rr nwtrBip(it««l I Kvirnrnt 
• for a* Bifl'MiiU, «kki •• tlx 
jovtl.M of th'M t»o Gf». SUr- 
!ir «tr:» k <>ut from tlx k *t into tlx m- 
knnoa rMntn onl) far rnougb to rtxupWu- 
I* tar* iW 4»k ()»r m- 
larfrj r!»»r •« of 1Vr<lw^«ia^ rwght pri>li«- 
klj vooU k*«< ipr'ipt<J tlx S^iiikthk ro»l, 
L*1 iWt lw*n W. xm Uljrt »i«: 
H. lk« r Mrtk *m |«nlWlta it. rtlWr 
tl.m ilfrrrrtv it. rim. GrtM «|>- 
j#»n In k«r« ptrjMwSr ripntrd fW ^froai) 
•ft 1 FiTill < orp«. in r»rj* r to in»i»e (>«• to 
mikr m i"> k. tn^ Iipprtri to kin 
irfo tlx tr»p ixt > r bt«w In • word. 
If kit irat-f*nmlW<! it 
wt 1 II rt»t frxsjjM rtkrr* lk|l tot 
'-r*i mo. k ^*ktm| em fV wi«« n fin#. tLoifk 
»T tfc»* fr^po txen nn'Ur inm »*<J »f! 
tSr pirn h**» Wt ikittri far th« lut two 
«1,»< • *<fix r4 ttx trr*»j«o. f- »tTpr. wtki b 
w»rw hut tmii^Hit m is» moin Kwr. K»»r 
t«x»i 1 tl» OW-l S|f» wfxi | (rHt 
«> ion. i«4 dn«kt|r«i U*f ttf»ffj Wttf 
(iff. o# 
Ft *»» > Iri^f .' <i lr»| m Mf Isut. 
<.p*4 the f*r| t* U »Wr r»tr»» Wa ! 
lit* f <rr*« Ultilv 9m e«r«itmM Wft. w!m< ti 
*•« fn ■ rrrt»i« rafrnt m SWrifan'i fro»t, 
f.-r ha«inf 'V* f»nk, Mi 
„mr of *rart% It* in •« fM"'» dirxi ton 
In <MW*»r m .r#n 1 uti I !»^r» •*»<! f< *>*ra1 
flw r**i'rr f rmr<1 'U *< «*»rw nr 
»nthwr«trm * I* of i tq iff, of •V-V t' * 
Fb«m1 «<! Coqw fefiw 4 (V Mwtiw-r* 
o* •54#' 11*« *Wr»"Ur • a' 
ii •■«•!. 4» »•!< j*«l 
I he* «K»- rM»f «n mi W>*T forr* m ua 
fr*»r»f. t«o Wiry in f»cf f,.r a p»»- " r«*»Ira 
•trark fw tKr a*m» m iWr»t « W 4*»- 
Ilfrfcrd »of»l t«> tWit f«f. | to <>r*nt. 
•W «( i « a ft*- h<^ » M»~r 4 Of f Hr 
•f ar»fc, *»T fl'kff 'Wr rleeywwrfKm «af «k# 
•« it. 1 •fVr* »»i» i«nH 
l««t tim Wuna mb.! b«« 
I fifct •pftrarilv *re4rr rht < iiainaaH 
ii'liM aMWHwr 4t»*»»*»k **- 
•1 tj lk»« w— fcv Hm M* tek 
•'■<••4 »W ra*»f*i 'r<p4it ta ferw 
• nmm.m • ti Kkfiljii «-**aWy. «W li it 
«) 4 Ubw W k«w.« «r. ,)f4, (Ka( 
tk« Mll» k«Wi»fa.a»j ftrrriy »« «i«4 
«) •rtrr to-4ar, aaj a «r lk< • ir» <4w»v*4 
• '.id# •»« "*• a- a^*<« "" nf 4. 
rrmt tk* *rmr tat a rr*«t **twr ha* 
fea, tkl tk «»»••*» k»w Wn drive* trcm 
iktir yaaiti—i kf »W rombtatJ tdiM of 
im rivt!^ tko Fifkk ror|», iih] rk«i 
r U>» «af*4ir«4 Urjt number* of -urn 
)iU 
«rw« iK- V.hS ("nfJH »>• «rn| t» 
>Wri'lta, |]|>' S#rii i » orr>« «n 
'»»k m<l koMin^, t»o* <*•!» 
*%K«( H kvl krM for t»o <)•««. but iW 
(Hat vkicli iW I tftb I orp< ka 1 b**a kaU- 
oif. (irnrnl llampfcti > • m iw»d tW 
tt*k • tk kit Muti [<n■! ni». ard 
Knl Miln'l of k.aiorj* to tW J ihk 
( .»rpa tn>*t TW vkolr Iim of tW SmuimI 
• 1 SniL Corj.a mt% •!'»»" ) » k ■ ■— 
'tiiUnrt IJ r»lV»nrl» •!■»< k I a«l Ut« 
tkritw* M|> on Wr<!o<^l«* »i(k(. I»tt <»*•«. 
Mil** «)• ^r4err * I* k«>l| kia tm«t* 
i<M M r*» linr«« In kntf npM Ik* rntat 
wV-o fkc oc-%»ii»« off«-»r.|. TVr>> ha«. not 
kao far a* I o«<l. I»fi ant 
fkin^ tSan nifwi«' ir.- front of 
C.rnvr*' ft u mphrrt»' !ia« loJai 
N»»t in ti»» lV« »»r •«« tW T•«!»• 
io<trlk ( ufp»»"vl p%r» of iV T*tr.li-Mlk. 
M'lrr r»«-«rr»! (V! irxl Cfriffi! fi IN>o«, 
w;«k ItWnl Pir*** in l ot lb* 
•*|rg trv>|* km Tbcr» ■ t< a 
ilttV of (We maT.to w»|»i«r» lk» pn-k rt 
Iim wUi k ikrt k*U tnirnlit. TV» 
»i rt »ot iW't'tlul. kutrrrr, iih! iWt 
rrtirtJ • it Ik a !< •• of tkirly 1 "TV J tnJ 
»'»ubi|«I. mkI £!>» r*f t:itrpr »offr», vkiW 
A will Mm oar Imi. Tki»(i in front 
oftkt S\ik »ix1 Ninik ( «ry>« kin {*•# 
«jn*l *!! >lt« tW »H» of tiia pirt 
cf tW !!-.« Vr * tk« r ^ltt of tL« X/lk 
lo tk> Uft of lk« S««c« «hI <"ory», tker* kt« 
nititjr in.) witchfuWw *!! 
'It*, an J ai till* kuur (10 I' \| ) »u<-k 
«>rjrr« ba«e W* iuuf ] a* »»<!» ate t•' at 
• »• font>»«p!tlol S j< 1. 
onjrti w -t k-»«ewr itiwJ to on« or two 
ctrpa on Twr»!»j w^it »i 1 tkrn r <ur t«-r- 
mi' JrJ ^ I* tk»r fkr* art U» l< rarrifj 
into ricnttoD remain* to !*• arm 
M NI»AT. 
TW Ml tn-tofj ike «n»» of 
iW I'ut'HMr Ui ttrr ^ t arii it* \ ia 
■ »• wn Sw l»r, TW- oater In e ol th« 
r»VI %"rki Kti it ltd tif'Anl to oar »to- 
Ukiaw tr « mJ tW pnrtu« mi »ki« 
»m< it* U utSu: • ilktr u»t M>J a Uil 
*ilri of iVlmbttr^ Tk« ie r:»a>i> 
• » I to rrti n |l.,« a ■:» K»l U ftl 
o/ i mot d»«rirtiU> rktrartrr IV ordft • 
t»r iW iti*ri urn tW I km «mi «»i m«U of 
I'tUrvtiarf by f br *»Lto if) '.'l4 « »rj>» "rr» 
-amed «Mtt ptM-Uullr At Ja« iigkt. tbr tr 
• iHm having Krrti Unni-' i; t*tT neaHjr 
l!l r^ifM A « l»»rjr «n ■§fedr in froat of 
> ort* 11*1 Kn-e. an tW JmnlHn r»-a 1. 
■•4 aaa w far nn'Mtat that b» *» A. M.. 
w« wn u; p aaraamn at ikeaa U*ru— alt aa. 
F««rt MtbuM L«>ng tUc *i *t ill «or*tc tr.O 
e^teaaiea 
1 krtc vorit -OiU ifti 1orrr%rr n pm, 
ie»f of akicfc •• r» -X uar* aft-»n| mi rk< 
rM«i. AUwl l'»' > in.i t;ufli ft oft Ma- 
Won' «n anotker work, t *tu> k lb* dVj 
n>tT> tt«!. an ! fm« wbrtw ikrr thrr m 
■Mt ilwtf»i1i»» fira Dfwa tar »■ ■». r«««in« 
iwm ta retire front •h# wrH? «-o«l, wbr n 
tbe rt *« i.t lt a daab ii.« » u»jg to rrtvttr 
it rrjlrrlj, l ut tW c*n* the air ^  aa aril 
at la tSr iTBt^f ka 1 lirtn minne! an I »b t- 
iM iIk aaaatlaaia »»f» 4rnra »»a k 
t'rvxa ttia Utne an<l uni,l Late ia llw l)lrf> 
noM tkc atr..((i< < oa.M.ucU. lite « •»<. uii 
it*,; *«rrj eft .rt t > re- iter ti»e f rt alutr 
car *»«•« am a< ilrtfnaiafr! to V -14 p^a 
»e>«ipfi r.f • Sat tLe» ka<1 a* har«! to 
pam. A jut wvmtK- <~fcaa* -a leeawii to 
be tUt ae ak juM Wee it. kat moo lb) pro- 
«iai<<fiii briga'le on-ler lien <"••! ■«. aril 
Ike engineer br';l !e •>« n«r.ham. 
with i.en ||att!m*t brigade eftSe^ik rr*rp» 
anae aa the groar <1 an-1 it Ibrirhaalf ar- 
rnii u>rJ tbe (aUat awn m ike fort tr a 
ra|«ture a***l a|a n • v>».p- U«"l tbe • ncany to 
rrtire. At dark tbe ne<Ti(i<ia nf tit* .at- 
batante aa* tbe >a*«e a* <birw»g tkr •;»*. 
tar*. Wikra* aidi a art a/ bi» <fi«ia>o« 
ran la aa attack ia fnAi ».f Fort U^iJteit, 
»t ar tbe >aiti<>l. ar J tM>k |«rt of the 
I iw, but »»• *<jm Ioti-mI to rr I ire to kit 
f»ia»r ptMitioa oanng to la k of • ipjiliea. 
Tbe 1 >aa of tba >tk rorpe will r«a«.a Iri>m 
W' tj I V in k'Ja4 ar>u w our.JrJ ai.il 
lg>h——. 
Ti:> «'T« ••nt- < fli- |>«f 
i* frMrtof kmrt n *kh tivi r»rr r4 ifwa 
• iU» »»M »li. M lo«». Tt*» il on< P 
Wr ito- VuU»*lf railrofrl, «h> U tk«r 
*>■« W »U«i» 9 oVJorh knd f*» 'If r»*fr<| 
««« «' r»v fc TVt »»»'•* *-4 iyn <)<>• n 
lovinti l>'ftb«r| Irlorf tbi *. »rr n 
T««n Kim •ft-! wl« tW»r i««tr 1m.« • « Umt 
lo tb# rt»T. TWf took l>> Hit i" pri»oo- 
tn Aiiil 1*<ntT guru N It'i k n 
ibr iriftfr ln.« hu bfr« wl. 
TW ^likuorjNr' iMitMif » ilk t « f.tb 
"•» tb» TlgLt. i'. I tW ?! ft ik* Jfft, a j 
« n *d at i'»; ! gV •"*< t the • rk* m t) » 
fro M •■•k >1 1<M Ot«f lu» |<ri«wMr« 
•tr< IU«a. 
TSc *1 rotM Irii'■ I a Nanking «^ti* 
"4W'i4in $■ 1 t*t» V'. mn» f t a ill n 
• «rtM»c on il* »«»-fin# w »« 
im ••fiK* 'mm »**>**■! fc>rw*r<1. nynif 
tW •'rk ViUmmjI tMck upp>«itiut, •bco 
fix rrtitlt "truifl »m>«i iV 'hikti 
mlrr>aH. b«< ran iji'mM fan ai. i 
m%A* ■ 4rw to A(M to fHw rffwl 
n« kia( kr«4({«afV n I In ^<1 Hi* rW 
'W *<1 p rp« m* tm at •• »•'•! U» lUrl, 
•nd if pw»i'il« 'apt vr* tW talirt n nwra ul 
< hf I ■»• * ilor.nf «'•* «ta_» <-«»»»»•>€ ('•«•*. 
b it it " lwti»?T^ jw<' will ibrm 
<%r rafiam will tf kboat > « • 
o«cra m«1 5* 
TU !•« of tto rrvrn» « k>!U! awl 
• ! »• (M>t ktt » *. I tri in fr » nf |'« 
'•tfc foffl Ikrr h» nm (W frr..rtW *<rt 
tKi k Kjw ■■ m hvill* vwmIhI 
••mA * yrs«er«er •• »v ll« *u 
k><mkJ at Ko»c m i* I', ijiov* ro*4 
(>m. A II H it wpofu l k.! »•! bj pt '**- 
m 
Ull r»U«»n»T*T, W • »•«!«. It. V t 
A | -il Ul. lit* M ( 
Jf> Mii »'rn» ?►»* 
Ik (« «i»g IfkfrM Ima (>*« l.faai 
«t m« m«U<I Um I•• f«"t»»at. 
VN Wat Wur t« >Uf il Ufl In* 4o» t t. 4 u 
pr#r. but (*••> »t.|jr »n iW BiMnii ; N * 
of li»" >•• (liw ba»»» Sf*« 
b ml lb bit »»f».i(4 krr* l> wott..w 
Ik* Mak»-*l \at of «l 
h*<l Ue« ((.in ( »Ur litmc 
killed it M Inw II# Mkvuxd 1st* 
Vbta %fr*rnr*ri 
niw, 
*•*-. «( W »f 
H •«* »«i m. \ ■ 4ifc T»» IIa* I. 
VI »■ I Hk Ik* *rw> 
it |»Mi)>ri| foiaarl i»» I'll k-j* of on rm 
1*2 »f 4 "l* I- J of »Wr f*»l H'Wf of 
If t" 
(If* Sh»n<iaii «ith kt« nttlrr •*>! iW 
Mk rv>rpa «i* ika uxl iW 
!•* 
<•"< M'l lr «itklkr * I il l 41k 
■rt lolWaiiif Urn (N i« fc!k« >•( 
Imm of *• SvMtV^i- K R Ad W tw 
n»»r lhat (*<•>•>• kk< •• nfftr- 
41 UK C*» «" «•*«*» %p ««U>x| 
i »«*•! *|^ mar'lr knU ; for L«n- i• '■%*£ 
f' «•* k» »rt' Im a*r. 
IV i •<«• tl •» (k ikr r*u*tii v« 
■wrj at kaif^tUl* fc>r ««ui»M Mr In 
t«m Jirrrtio* I kr»r of n-h»l (oUtrn 
|mm4i>«£ (or koww. »o—i i« l*rg- mmI mif 
<• mmII »m4| 5»«ril'» wnkotu 
MB. 
TV raulrT kit kia »o lo*rl« 
lUl Uw MMWT h««r W« fc r.fi| I* 
•<r«« |h 4»LI;. IU gf»*wr |«tt >4 tWar 
Uimmi ■*>•! ■»*>••*»• •! 
•tr TV •wwNcr rf pri*oAr'« *kt< k U»f 
b>*» r»ji<< TT<| »rn m »«J *\nOn frt>« 
Ik* twi ni Mi-rfc to (V* ffWMt Inm omr 
l«»i ia »• «»4iJ «a4 
■ ul b<h nn '4 W r-» k 7u of »*. <« 
I.Wto ?•' •"» np'artJ uwy bvt 
i »WII • VMllIM the p>WiiH M lo«| M 
lVr« Ui Ua mmr <>*# « t». 
(S»£n««i) I'. S. C**>rT. 
l.icul (ifornl 
Vrw Vitct, April 4. TV 
d'-»p>| V Nn it i«rr- 
f>«W h«r tmhi»rr »-, « *• >****■>*''VVr tr>r 
to mr«|* *i'k mt r ■■ )erm'-U yi w 
t*t at kit u rtt« U w U Ut( <«•!> 
WV'i»»| kn pn't»! ■!#•<* IV rtilrot l Um 
Trom I'uLmro 1 1* ,r\r«!11c Juatiioa lt> 
r> >p m> with <i**> •irtrt 
I« m Cf«. IVritnl 
fn«t« rtifi V -a RxWivH i V-c^ 
n»tiT **4 lodMMdtM ta4 nn. wH 
tUtl ft(«I Jr>lr»ll* by iW irbcll ol 
TCfoat, ftnabail»*> r« an i »»bcr anUirj 
Ii».| takm r»Uc*- II* |1*n r>p- rta 
taftaii^a fcafliyl r*b»! jiriwrn 
Sweden Iusi 
S 'it mi l»ti, Aft«« II Mr W 
iW <ln(tf>4 Mr* *U lukxl to rrfi rf. ku 
lHwnr<i. l»l *■« «UTf4>d Jo- 
■Vfok Uiwmn I latra U> I «m brtMfW m 
h« l Mxl fal mMo iW 
■n h*. J U. I'urt«r. Jr rafortH »>! 
■ at • ik^<| >«u H««ir g Um HM 
Iir».rj >1 |.*«na ol Uk Ink K«f Vet 
Vwl* 4»» 4 »• at JkW«a*Uvia mi 
k*Wti«r» !*•*. IIk rrauiM *««t Sw»f S> 
Worn*, »• <| intern-*! <.>• >*wUr, tW* Mb 
wk. Thi* • »• * a»«en i.'* I ma to tfer 
M •>< tb* w fB»J «bu Im< Mni 
ki» I *♦ »•» drfrnor of ovr o ikirT 
TV fall- lik•-«!•». km Ufa *m- 
bdr<l Ujt UlMtr .f Umim w ikr ^aat 
U*»a; >m( !»<• Wta lii. *»J raaoao partu h 
:« lakir.- nrr of k:> f.rat ajn. ako leil An 
carl* «inu* to imw 
lar NilUtart A*4 V itlt. aral to tk- 
IVrrt *i « xnanaaaun I 1m |«M w*«k. M' 
m a>««ri ai*» a («a Talawmc 4 
2 pt<. >w«. » |*.r» wtiap, t kiaktb. f«a 1«. 
A to Ika rat i»alr<) «tlu >1 |.1'> 
l>imaK>«Oitl I r^fcrr i*k | mm t 
Ut'fM. U. » #Ur lli MOIil tif utr. 
■ii<l b# r»t«n>«4 U U< \ m««on ,m :*• 
i*« <i«; • oi wmiK im 
tnti>l W wumnim l« lir t wiled •< •» iW Ui* 
\»m U»«* w( u<r • -ock tukrr It ratr 
rtur* U bdr ikr 1 lli of Ik » RU tMnr(l-« 
iW f» i.t of iLr lit fifij p«r rr»». n<i 
lumrt Iw |4* Ml mf ltl>r» iW lid Mr bi 
tin Bviii inrrtMn it tea p-r mil It 
lit>«U t» kul«4 lUt IINN kl illHM M» IhH 
|l> il« KKpll*' <1 (4 BM »l Um J>» 
rnUt o( tU* A» it — t W t.dlfrU f. hut 
iuf Nt>l <rn lb- I ami »»t jwr u* 
iWmt t« re r«« U* ■. 
i'iBI* Al tW mtrj a etlin; in 
MarcL, U« (ulia«ia| u&'«r« • er tin* • 
t>r tk* prr«rnl «r|f 
JU.n Ai>«i«wl>. W M 
w«. k ft w 
A!J<n Our. J « 
M ». llMktl. T. 
A. f X k irg, to. 
A } dtfut t kur. Ik i > 
J' MMr. J. U. 
J ruU* l\»rt«r. -S ft 
It 11 *»?».«. J S». 
Ai*» SWrtWtf. Jr.. 1 
T. J. W lii In I. M. 
r M UoUmi. TyW 
M*Th*a «L IltkM. Lid lb U>1 
NaImU^ illttl »rft rMtliNM*! H 
tin* ^:«u «:mJ » il^. r.«1 |« uin t>p- 
r'ftixj** I otmirtor Hiik, (ttni.wr, 
«». ( trtl b<«i. I riui. 
< »fn*» N*u *«i V *U«tr« H«ii. 
B • 1 mhin ♦ «j <•! ♦ '"•/••v N« *■*•<*• 
k. %'«■•< m'tlr, < •j :*' #^V"A> *>o«tU 
H»r»M k Ut»k, N'utk Hcraub, < t| ul 
I 
In 'V of ft* *« rsi»l»r«. IS* 
kt* I* I J«-<i tkrv UlIjrrti t» 
*r,4 '%at 1% iT art jt»«»U TK« « ia> 
•U »ff» winfl *f#t« ft <• » ■ K*--' 
•»/ li»»rk f.f •vutnlif * 
fK*J I*1av r*'f *' *Urt up the Aft 
•ca n T» Pr» •» i« mritM to MifrntoA l 
kf «Ut frnr» •• ib» tk' 
fl frwh tV IVikI %.1»rrti»rr. 
TWi W<« k« I |»»»t /r»»K«i it M««. 
frvftl rtii* **»•%. A of r«. •• • j«fc 
rnw WH rirtt |*|i I l ib» nf 
iW V loru l r. Jgf. Part rf *k« mJw«4 
• M I 
TV (•* C'^pga* a# |?rti >wrM 
»!• M ka»# fnf » « nf Ail 
•» k • «l K nki a 1 Mieir 
t—n»p-»»>»4 fS* #•*•» f»f r 
•f fUrWI k»« hr-^w if>; ;»»e<t to 
iW rrjw- -m Mr I: W fl»r| of lv.«, 
g-*« at Willi A N IU*»« (r»r 
• VH 
TW ♦<*« «)Ma'l«*nt '»f an#, tt1 »n>l 
•! »5l«r Mn Sa« lk*a i— wi I® fW 
Na«»^n«1 l-»^k« "P » »rrv ft -tfc 
i/m! kt iLr !a«ft l wajrr« ft m>« av k • 
l« |W -rt if r4K »tl» r n 
W at the Town of Oxford hu don* for 
tk« War- 
la Mu I Htorxi b» 1 • mW p"p<lt>im *A 
S'l, «»J it <> «•>»-rarnt g| |W «tr 
W k it 1<L!i rnr»>IW>i MUirrt, ur •» ifcni 
In' U I )4u MliUrt Calf, Ul <"«! • 
Ika t •« ■!< iiKunf Ikr »<t> |r4 U It- 
•pa* 1 %n (W call of tk« (•• >r(tintti. lor 
ur« A Ux r nUf •»< u«« 
«• tW +m. Hf*- rt»c 'i l» that Wfi! o%t f"n« 
MtiM. >1* iL n «*»«■ K«» prowpcW **U^t 
rnri Ii Wr •••!» < »*1 fnf- 
nirWJ «r« f»»c o»W r to** « I p •# At 
!•« uf\I*rvL. ]<<U, Otlonl L*1 t.r«wkf4 
iW imf in<l t»a«» «• »l» tSC f*v* b«T 
pofNtUiiM TmwmHy «( 4k atM<4' Um 
»' 'T l«T\ jftri »rr«K* rt^fluUJ. luLnj 
*»«•' k«a<!rrJ *r»-l tltj m in all. JL« lit* 
furtuAfil fr>r r+fim+nf* » ..tW S4itn «t 
Irart a ilnwa Ma. T«*air i«« of bar 
• lun U>4 4+ou tWir b « apo» tWir 
vouiury't alur, r .iiwr >1m4 i>(miMw 
t»i 1-^u »..lc4 i* 
AU>u( a ncnut «| i4|tir 
Iftfiii—ccil N«n>tb^ in i H*. rU aoj 
»•!>*! •-•( |S*M. »». >• lU iMututWi'l at 
< «vm Lodr, »UiU lJU aw* ka« r»u*4*«i 
UnI U<( (bo* » » A»;uii i# «rginu«. A 
Ivli r««|itaj Wjm W« • ityrJ mJ >a «h»- 
of »nm of lb* < oa«a< mi W*a. 
lur (L i ftlihoufk kil 
*rc fttli. kM MkM MX 
*»-> TVO NlllXUl »L«. 
Iitrintkii l>) lc>«n isjg lit*" trikiM u4 tU 
U.g*. < m a; w «K« >:«tr (Ua • 
U'Ur morl? Ia>( .W'Uik • U*s« m> 
b*r ©I ib» rmu l« »r nt in | Ua^jr ta iW 
M> J J«i 1 l ai.ii. «Wra, U» »ru»<k l 
k.«ar. tk K«». A. W. C uir, 
pr. «< br I u »l<*|a«i4 JitoMf** apu« lU 
VV %r 
~ 
11.a nanLUxic t«aM>ki to >W 
•i4iian. arrt tt.tr! *pprw|»ri*i« wm! 
iiaprru.i. 1 *•» Mm L»\ rinutf, Ur 
l.»J.ca ul tiar »*' { u :S. I ft 
j ».p(«( *1 I'uril, • 
li> lltt« |«atn.<fc a^tnatni, * **Joevl iyiw 
mM< of t. r twit t>k.i u •«) l>»i^ 
I>4( iWi U>« foar m» A Mibi* tM», fol 
U>«r ! by lit Itirt o! rrlaii»«« ®r.. (*»»• 
< re of ti., l'«l Ii«l mml l y iWa « 
lb* U >r of parti taj ibt'iMi atr 
.• ««r." ui If r> l-ra tU« to tlwif ir*ra+im 
In j^aiic* l<> ill ar ikowU 
a 14. thai in r*.»ing ikia M»pw^( mmk 
rnlit ■ ilat tUaaM a( Oda »r K m t I 
l *§»». M itirn > t CJluati of U»- 
ri vwr>i»<»*Ar» I «p •<■. iuImmi! *i 
luj alt, f it iK mt*r»at U Lw Ukm ui 
tk ntiUl UiJ Ui tkl at'.Un •/ iW aar a. 
Is/lb U ..»•« M>i aii« L««.f a.ilint i**m 
<La L a>h 4 >vaUi Nin ias. 
Gloncci 3ir«» !l«X CoAMCU««t. 
11- Aanoil I'.Wrtioa in « or»' t n« •«- 
r. ■ <1 uU Jai. <».•» U» an^aaai aa< 
L/ AU«t ;:.tw/a»^rui. ru 
(i«r I aa>a <-«a>!ioUa br * '«■!>■ — 
M wa hanluni, 
ui I Harriet**. <.i*>+em hj rimkiIh • 
frva I >"> lw *<Uj ««• k. In tW I-rg—ls- 
tmrr «i»xa. lb- Na«i« u aii>U; I msom. 
auJ U»e IIoom iJkrae^iMilin L aua. 
iMM lil 7-30 Lmb 
rtvirrt ablkulr* thu Mtatipt** 
to Um 7 At Luh arc »t>u » j»in» 
r*i liar oxaC utiml mum* i• tW • >W 
H uri4 li* of lW«r !'• l> WW 
u i ■ ilrr »f * l>r| ibif- TW • •«•*)•> 
t»#H «'■•<■« M «r« k to borrow in 
■ktrttii n tfrn i»i pn Mum ia tiowkcw 
'*1 •P,-"«U liitr y« I iW ; ropU. |-xj « Ik 
• Ut K(< nm i» •jArwnU)r ikoM bt tto 
(>rt Utl 4an'.;/<rty <4rw U*< Mr; nk- 
■rfiloi t»l | **4 U« rwi d->«n for -mm 
*•«•>/ "W <u»( w/ff —« wuion d»firr» of tW 
I-.*' I '<tn Ik/t « »n U ro ur i^r 
of ^nl-Lccuefcleoi* ■ boinxr t 
•rrorit**-*, M tai* iearlt all otkrr •«.» k» 
h*«f |t"M J •»> fro* ImK> U Mi, a*<i 
t c'ftUt |a r rrnl nlk.n a lt« •**!■ 
•ii form* < f I*. Ik. Ut<U t»4 «<«*• Ki«>- 
If—III 4 lin|r|>T|il |Im slig!.! I^ixlcttli4lt 
ikM w< Wf»k«t (• ill rop*4 t W»C»I io lie 
■ m»y M*k<« «»»r roo4«-r« w.P verwreSor 
tkM iW ta iSe J »» l/>»» r*> 
»witt ■»» i »«alin 'r niMlkcnl ofi t « 
tn'l ikrrt imi k* p»r rrot. prr ammam m 
•» ) tW f»wl of Uarrr w«n fn«i 
J■«•<• lit*. Itfij, ii»- t » M lti«« tl> aftior 
flf wttw.ihi f*o«wri< m fait, orm««<nmf 
tbrtr MO• MM » I i 9'»apff «M f*M 
■ Klmilkilid I kr Mr f»»ll lirWM M 
tfco | r*a«ri on fofcl oitn iWr— ooto* 
ww» U- I «n • «#» •• or i»f»»U» r1 
»i.1 it • -oltl •*•*! k« ('v* t»i »>.»! ilk.r 
< »»»f mi fro— Mat« or aaoo ~-pol liiiin* 
• JrW lo*x«tr *o rtrit nt#. IWro »• no 
*t»rr*fMio* to ikr rrroc t of totari <p* mo 
it tW <kli«trr of tW ootoa AU bank*. 
Iinktn. i»< mfcrii triMf w Um A|t«it 
• ill pit jt •< f » 'i Ik# in I *' «l in tHturt 
frotn ikt Ji; of ■■>»«< f if" ■ jo ort.l J a or 
n#. 
TW Im Mr % r 
M. «f, of Ik' fl g\ M»« tin T rt. 
Ian • at Hupgril—< •«< dfCeww «»*• Iwoli, 
ftftt* «Mat* 5••*»*! £ Woo! 
Wf Iff a4^t'<i to If.* r r H'rttoii, 
f -r % r*T»r r>f Ma !»•« %*» j*1 f?rjw«rt rm 
1**1 *• K. U • 1 Mi i» 
• »wr M' oat# ♦», f||« a< 
vfc»g«ft. W'Krfi,m,r.r'lr J, anl at 
Bumton. 
TV iinthf It «'il INrf*** 
•f Omw. «f If* k imp*. k>*» rr^vit^l 
»n f.l .iirm'i f»»* fWf art- 
ainw<tn,«*> mi «ii« 
M h V*** K Jak*»wt **f tSr« trow*. 
k»« W 'U Vofaul fcfcoal •» f a»wi ngf^ 
*«wl • *»♦»• t«fc*«faar f»'«r. tn iW Hmrimm* 
>• 1 at **%«•. •Srr# a* 
«-i«ava(ti UgL •»,». 1 au J Wr. 
r-i jrr«r^ 
A fbr4* I>*y of Tatting 
aad Prtytr. 
1 k» «'f«i iWr«J<^ (mm our biW«« 
|i>ii<*4rf«a iW w*' •( lk» tatter 
<»*> " of nw »|M kw \!*kr*. «f *rtling 
phlk- MtkriK, •• <u» tk* 
l| *W (IM Of tW r' «•- 
u>- •#» 'iwlftl tK>« ll«K » lb IMtittl 
an f# >ai|* I 4nlonBi*c tlwiU. I >U>. 
K« *-i vlttk tW U<*f of tk« 
• ■•'«*> I. app-.tfl r>«< MMT. llM larnlx tk 
'«*•* Apf wt, » titi of |HiblK' II 
Ihw*. vm! Prt«tr 
I ia«>M IHr ol this M»u- rai tS»l 
■U). I -rvf *''■>€ "Hwtr^r —finin ta'». 
it* oW Km] in tW Um|<U« 
of tW litii>( i;o4. a*ni lWf». boomjr t»- 
f'>r« llm t* k cv**'rtt« ftn l ip 'H 
nf*t • ir mn lill trr\<; >r>o«. »•» I 
II • |>*r I >n iKron^k tkc jti« ml 
Wt« ««*»» 
4 tr» 0% (W d«r. ta hn«jitr. 
wit« "~%i< '■ I" Mr (rtinaJ lor II • |ne '. ** 
t » •« tn4 h*««wk ll « in 
111* DM 1 l<a>« lv <M»r ««■ t* rw>r 
Irt %»• tUnl I lis tkat II- k*« put it into tW 
kr«rt< ml iW pMfti M BMW 'kit art of 
)aX K-« w h wi ur*4i> tlw rwl uf tka "pprT'^r 
in I 1 J tS« *«ni| Ma ?r»*i Wt «U»« « 
Irt Bl J»riv for 1 f r« »|x*« *11 in 
tuikorii;. tktl lU) n*T U>t «j-L« V- 
rmt^Hmg i««Wir Mt> ti tT ; rt»*t if tt l« fli* 
• m tk* *§■>•>■■% of Wm> I »U»!l not b* 
•iU' *iU« o iIt w witk o«tr tw«t if l 
tU 4n ml Uui t»l (••• tkr«* 
• ilk vtrlarr tkot It* vill, in 11 •« 
rtf <Ji» tHw* (H"w «hi) hn rrrrh- 
nl i(tin*t tkr In'Sorrtt of lK» gn+rrmmrnt. 
ilnH iw tn—^ t»» ;w i-t ®f»»t n» m Tn 
tk» !»•«. M»l tkr I • tr4 h U' itilll k»- 
n>w r»ite«r.| »i I rnfrtntkivj Mbra, 
t. jbbJ miw .'r»fr» »• I pwArlbt lla* 
cWtiwit. 
(iiv** «t tw PmrH A'J * •«*«. 
U>m ui*i>h»i 4«i W M»n h w mr 
tW -«r l^iH lV<wt" I Win IrH 
tn i •»»?« |<x| of iW 
el Ik* P»M SUtM of A<*» -»•** lb« 
rijkt' *i«lk 
jtAXrn. COXY. 
IW III* L%r#IV t rti* I. t 
ErnRtiH Jr.. 5» i'« o! Sut* 
HiMintfi*. TS»thi»K it tS* rftwtrr, 
tHr p- fx- «H •- «•* l» Wn ■ »o»t 
****<! >r. I tlt»ir »«u*1 ©■ lor•. 
f t»J in rtlr'iriiia{ lK<- *n Ivwi la tW 
«»!■ r ;»J* #• <r • fctol m-tii w*- kr*4 
to rsi »>■< tU> M»- 
p> rl«(it ••»>.! K«»*7 (pr«<4 ku *»r« 
kow full* m mlM^I tb* t» ■« ibl IW |w»»f 
••«<] ib*t a new ami l>r>_-ht#r 
• rt U >U> < (# iU«r Wkn «UI !» >• fl». 
I tW (u'art of mi* iW (■ drt< 
»«nt«.| «i fal'r iW «(att<hk*f k*f in»' 
1*1 rr* J'trt, u4 I* to roil wa • »«« 
raiMT «iili tk ti|Kt t* ib« kuii of Ur 
fMTBWtt 
• M N>TW|» «ri(U«n »tt« ••tk*. 
a* «U* 4# ^  W A* < »p- 
'an if Kit kN*n 1 *u r<*» rrtd T W 
f»M »»r» oal. m- 4 <■•»! bock i« 
iW aflrr 1 «>• *f»l lU rtrn U) i lk« 
UM* |»»J» 1 • * n(«l )•» g <tn| •»- 
pwr— m« > (h* trri'piwiihW tvNt'im «f 
tLc (« , '«r TWcI Barf u>( « ikoul i.«•- 
ri.tk k»nr imh I* »* •»«» wit k thrm. 
lb ■ ul 14A£V lW Ul M< IXPf f* M 
k mr or tm>. 1 Im y -on* ftt S Jtb 
I'vk, to frUt>r»l« ir. tfer him 
■An»«r, l>ul »*f* ti l |i rm| tU 
Wit W« kt«« brier tcrr. • hc«rf«l 
(arrt, or Vt»k1 k>|tful wtfi« iktu 
.<•* « Un r>H it ttrr dm < jnny tU 
• k. 
A* l i'.UT I'ut TWi» «uiKlflm« 
L«»» Wen i**r\Ua>* J at a Uirftl lot* of life 
inj li*'< WUt ii i»>» »r».W it large 
iffliM »«*W« fc'f iW rr'.wf of tk #*. k 
•ritl • .!»*•!• <1 rwntk.nj indntri tUl 
iW rail* L. lU m pwr^jMi «m( •ova w«r 
1* r. im and th- *V> H-t •<« «W> U** bfti 
iW rft. «nl jutimnw vf Uw 4mu. j«m jf 
tbc ar* »akin' nrgml r»!l» for i»m- 
«f. Am W<t ^ at*4* h iW 
4 br *tar < r+nm ««cn k< nratt o' Vk« IrU 
to tn«k« ara^ia a« <m • at tU 
f'uat. IM matrumtiuM U ilMUat puiVCa 
1 /> t (U I*' pk N7n r •«. t!at cn.l»t of 
tWir r^JUiivM, iW atctwiiuf ilg« sko 
katf a<-%!» *e<! tW ^»a» *1 "T -rlr* 
Ma f.i> .-la 11i um-'5P A irport 
f">w Ilk a-WI|>Lia uu Mr* baralatmii- 
«•«! A t if«l> H 1 m • ia •, from tbc I'rvtidaai. 
■ I at Jr§ l»»» • r»«.J<-M ♦ id t.^aauaii 
I.« n 1\'« iUil nf> «U uai a ir* >aa •« prt> 
ffrM ■!>• » Wc cat r*J i_m- ill, but it «aa 
.itiM'J. Mv « I I..UK OKD ff(« 
f »4. wkiic I Itigi »rre 
tirt It I (iinrtit, 'cant 'w4«i'H 
il>at h j*rt n* #t k- ai. I • W» 
rnt"f or !• •»« LrL •<»«•]. «■!«-•• 
io iW a r«u_r. 
At »!«r la.t I' <f*Ur 
T«i *»f r*mn. a »rrrmm* M * o. «J»ltar 
l»tH. «• I l«»k, f*t»l t • fr* 
TV* IMi -**>r <J*arr«b i if •• 1 v« 
roualfrV i« 
Tl« l*rr« |» t ha* •» p 
Hcrf* 4 a rr««H w/ «■•* i^mmJ >WUri 
f f iW i; ;t» b*n« .k »f I baa 
• <'■! f r lU a* at s*i U-«a* • !«•» W»»# 
l-rtfif ♦ f -fc »>« « •»• ar. 1 a hkm 
raa iura » »Wo n.aj Ur»*(i»f >mrr>ii lrl« 
'»* Ifiiwi It' f-n**1 • * hh rf V« 
< rtucM of tk« I'm*'! 
A r**r «►' *«r»»4 .< I ni * »ocy i trf*. 
orrattJ M ^ «*tW l'irn U«t »»«k Tlw 
\m lj f tffr tiwl» m»- ■»»•*♦*«•>■»' * frr n 
«K« <)•»■' *•< »r<4 to rrtnn at 
• .ila' W |«*r La*> br«fi U 
k>« In prr««H p r» n. g<-mg tala lU 
V" a I bora I »»» Iwta ararral rawt a« 
mJ, a >• da*' 4. M MaHanit 
I *Ha. 
TW •-•art <%j» of |W A*4rra'«ff>fi. 
M BhUI. la»t Sm-Uj, Tha Jaaraal aa»a 
!».*« t * tV Valt* t « •*« a»fj q« »«* 
If aa iaUr<ia' Tha »•••# '* »•< 
f «f*»r4ar 
A rittt TV irfirt>Tt rtln 4k bmWI 
h>« '» •*•»! • »-• -W» k ,».| 
«•< W frwm't ■!» W»»» 
(rxi «.)■, «•». «*«~4 fc-w »• «i*<, 4«>«| tfc* 
•♦>'* »i«i •»♦ • (. -•»»» p««| 
mc. TcIImc kii' iu^||,«HaiR 
■ •«. MM* •" •• «vW *. I» | U --*j 
W4. k» «Ui« b~' j«» k.< b»-> bit • 
*»< lk" »«> •" l'«M (Wl ifcrW 
.Ml* mti- «*g l> *■!««nj. It • «M l» •» 
W»» •• •* U'« m»4, iW« f*"'"'. 
•— *•»• u» • «)fr«M M iW «l»f <4 
l«»te II- .••««% If MM *•« Mar 
•fc» k> «».v i Ui« ••« •«•» w .u f•' 
»l «w> timtwM k-an •■<*«>• M I—1* q»lfc 1 
H"' I* «wkr a pit-W • J*" ■ »' 
II^H kll'LEl. | 
r»iw. 4ru im. i«ii 
Ollfrt*. W» 4 «a< .%(« I« n«- 
H« 4l« bMi «■* »r • Hmm mm»' *»W W at •* 
lW<» » tl M ('«'• tW;1! l« 
|M» f ■■ it IV •< HBP M-l < m* 
■ k* M »>*<k ■ iW — Ml I«.a# •Wiki t.1 ■« 
ml iff ■ <n ia »• ItW. |< m Ik* woi <*—• *4 >*>• 
h»»l u «-Uf I k* cwa^Hf, k'y |lw rtptM- 
i*«, mJ * •« ik« w4w«i. W i• *41 •• iW» •<» 
wlrni txa o n»i. mlji. »ny. mm iki «■ > 
»«•<•■ —■ III* IVU • .» it *■ •« 
Ikkl, *>1 l<l.' »«' 
• ik mt r afS I'tiMaiw W-«i 
«»4 • Waird I '«•(h fic'vi It M lS» «wUI ll 
"V«« 1401 I .<l) ». at*, *«i l<« In t »tit l,a« iW 
Mailnt »l [! ■ ] 
'p» THE M.KV»M *. UiMILtTATM) * Nl» l i>»«•» r.«»nt ~i\»* % 
JOHN M |U«»\AU^It.» IMUiiifct. 
H Aim. ^ | 
* AREIED 
I* J' M 
* H (' \| <«» 
(»fi 1M 1(4, 
•< I>» R.I O T «!. 
V. X,M 1. UK \V. *,krU**l '4 
DIED 
V I iw |t # K» tl ■■ •. 
M.rk 31. M< "*».•«•*> II l.ainl 42 
UKaavJ lit 27. L)«<« U MmIw. <|r.! SB inn 
I r.* tK*«f«4. «*- S Sl.flrW* E-, mUt W 
!.<«■< B M«-1 •. * )' • 
«l t-^W. M IS. M S Jl *r <rrtr*«. 
i«f ■) |l f* W »«■( M «« J T*«U. «|»t I »»«i 
II *Hh» 
EAGLE HOTEL. 
ffff i \ tr r.4 I *. ¥F 
A. T. PIKHCE, Proprietor. 
T»« •• m lit-' i) i*. 
•«r » » 
Um \ ''I It U Lsiikia • ir« mt >hr 
0*1*+. m «•» W 'S« |4> iMW»W • ». |»«I 
VfMifM *4 *W ■***!» 
(• — » #•» ■ tow flf tW -W r%<ft.'ja4 
Hi*' »• "*t • <«f. Ik* »«>r» M m*"~% w » i» 
>•««.«>■• >■■.! *1 tW >■ « — TV far 
tiaMI «*4 otl^f •!•'<'> lit r«t. 
«..r^ *7 l«U. 
>M KV N«»4 l«'l k««N| V Ian ■ i»< W% ||.m I' W N i»ikni, 
«t ts k"t «4* •» •••» n* f. ('«■•• 
■ M' hi tun)'** >M *4 ili* n»4<wi 
!<»«<■. r.»' : bit <i 1 
I, jKritril ■ S «T rdaw •• r*| ianlt. 
r«l. f r» ».««r■ ■ lt>l ■•« »N« ( a* lV- 'fcirtl 
T«*V< if lt»i '»'• «*• ••' 
mJ >mlii« « M kr»i| «a awl |« M ll'if rUi«< 
t«t <ka) »' mil «f»» I «• tW •"« I» ( M at 
lk« O |»hr*i M Rwliirtl. •« A* 
l.«. fn W*. .r «PM. a«4 i» |«9. « 
i i%m r m 
f C Ot>RI«!t.))Wn 
xhh miNir, { 
lUHMI «<rrD 9. 
g t*iNNh<inM i \<iri«T »# 
\ ••• ki II hi. L Vi W ■ y # 
J*l|t *l I'r-«M> Cm llw («mj ( «■ 
■ihmhi I" ik« tkmtmu U «W ii»4h4<h 
«4 IW*n R. V* *H-m. U* «4 lan>MJ m —I' ■■ 
tf. ilxrtit", t4M •• ia»« «» 
raf,|»* •« »it im'Im Itat Ifer iktfl 
I" itfuUi M> Vurk, lUt* »— ■ alw««l MiJ 
11*4.1 •<»«•< b>«j * *»! f< *«• hkat (Uw, m 
iImi •* ell »Uf»l u lW 4H4«rJ *• at Ito 
v&r« of Ik. Km ! »« l»« «■ li.tM 
um Ik' i > ^'-<)• W M« J' •*. J —• <*l Sip- 
••«*«< »«« 
> (" <«V«. 
r II HI* IUKI>«»1 % 
r>,.*-t,<. » i<«v 
K l roll> fAU. ■ I I If 
•tor I «m • M Ik* »aar> «#•>•*« I 
Ik" A»> T »a!*« •( IVrnahr |%|, 
ItM lUariAn tAaimMi «t.« .1* Imu« Ma af 
rV »/<»» -'!««•• P ■ ku "f P.ilr'l, 
« •*H*r ««T> '«w»-a«^»l. ».rt S( |«|',r amrtmmm 
it »V • ••( #*»•'<" A n •• t l» »4» U* 
r.« V IH *•» <M * l» 1*51. .I 9 <L*ti 
4 M aar llak*l i||> ( 4rari,l. 
•4 l«l »1»» UllWrJ •• U»*tU, T» « 1 J L»l• 
>«. 1 m wi» 1. Vi 7 >« r*«(i 9. I« •■ 
|<V 9. I"v («••• I' Ml IV Ml M, 
uMfWi lai»ii *a '«* A<Wm« I if iim * iU 
ik* • fc-— •111*1 Wt N II w «■ f 4. ■ 4> 
01 ttr%»»• *4, a*«j J»»« llaM.". (a*■»; Ml 
• Ikr in1 nM* *Jtakwk t»r» »•».! I* I <*••- 
■ 
i ii 
1 r «. m.i ■••' 
l%M M I' »®r k', <»ri» .*♦, If*.*. 
\'«'TI I I S<»» 'hi# 4i« »»>-i m* »hii» H| m • • » m M I* R«i4I, amt mm 
•t«<k •• ■) V>««Mw «li »I«>M 
• » "« xt M 
I .* ■*-«'!■ * v <» iia* 
4 r 
n -i'» !'«>•, h 21. ifk' 
Spring and Summer 
STYLES! 
Ltj t i *c4 K ••*<.*' Serf* Bog's. 
j—• « 
«t o ft mil 
PTIOTOORAPII3 11 
A. B. Crockett, 
Wfl nwo <t 
Morw%f M tin*. 
U U'fiJiit, k li 
Farm for Sale. 
'I'HI. «Ah<Ah Aft k« •••» 
I * Ml, IImv« I* ** l«M 
I'"* hi»> ) «m—»< I m <mr 
W ,wWl F«4, * fm, m> ok 
III Wf... JVl ffM •# !«■*. Ml 
t4 0 • !»••'•» '■■! ■ H I mmmm 
< <M • W • fH— •« • ■!!«, »« M« 
> ■■<'« rtkN MWr m, t m ii «*• 
* « «U ■ W < M «.• 
•«( «n *IM r«af** •<•«. T k* ia,k ^|, 
•r» M^Mlf ■*« •» •• f— I « < > im, S m- t .rtt 
>• f-r 0m 4**, • !•» '*«• • «. 
* wf < •« « 1 -m4 I w W d HIJ. 
■itk f*a< »f* «t. # « MkK 
r." ■ d rn •M.wunn 
HO »'••*•». i',< •» 
». c. otu rw* 
i».. .■ r. u *, r»». >,»«*» • 
U.S.7-30Loan 
Hi MlWt) •* IW ■ W»f mt tW T* «»— I 
tt>' nlti'<1 W ■ nn I Um mt ■ 
lt»u V«r« f tut Mi h|i- mi lltlrt V%« Tn>m*y 
ksltn| I" •* a»l tlm I—tin ptt xaL mi 
SEVtM-THIftTY LOAN. 
-fci» M»-l «f y. «t4- »> — H»■ ItalMWr Ml 
■ ■i f ar- «*•»»»-"ft* tA- a* |iw af ta> 
V>M*r AM 
U S. 5-20 «if p*r On* 
Gold Bearing Bonds. 
TIm* k«4l If «—<>» • I f Il»1 • hi ♦ kMIM 
rm Mr *- (Mr f »M ■« Ik. J jm 1MB, I Ma -m 
II >• /V »««•• ml MmI lin»ki«. *Mi 
fl»tu mw tn 4r» It rr«< run. Mrurft^ W IV 
r(W V»V«1 m i4h»r fr> ;« TV Itv» V U yy 
»!*k M cw «rj r ml — 
r4 to wh (V. »Itek «*| k> *1 «f uki nU 
trnamy^mmkm I ak r. 
< >•* rral prf J «f Mi I f .11 Mt» 
Tw» cfllt •• '• loo *♦ 
Tf* •• *• Mil •* 
'.'II I IN HI r 
• | •• •• vmn — 
v« mf| IV ♦■wwlwilli-t ilfl «Rt V 
fw«lly >f~« I '"*> nWrivllaM, 
«4IV Im <•■*•*: W I •« <r ■■ TV* »! Mlti 
Tkitlt 
Thoonly Loan In Markot. 
M* «l» < ■ 4 Wi Ikr |» n imwUiI ■ is rot > lt» 
■ >y»«* < If «Wf III «r Wt««Mr • w«l R 
Ik' 
Groat FcpuUr Lou of tU» Ptoplo. 
f r*« •'ui (•»* tV 1 
tV- li|l f «_- •# iww «• 111 markrf TM« 
•«> si, »1 r«tr «• wU>»-fi It I* Irhf dk*itV4. 
vltlailkr M «H'#< W »Hl.n Umt wmlfci. wW— 
iW • «<' • !■>' • !•«■»11«.« 
Iww 'f It all ma rl •<*.- IL .^mly 
Hi — — »«h»e 1MB*. 
|*M*f tMHll»n« af ».w« ■ I)»l 
■< tW fi—f »* 'rtr I f» «l.• V*« lUr taMfec 
tU» !.■■»*. tl» "!I*. u! rt*»k<. "M. lurk- »•»■! pel 
» fml r«i' mi .V *»IW iwiatn S<t>. ■ — iiHt 
M li' >»' « »l |>«r 
•rlil |»" I* -#1 <»<H 'W«. Mi »fcn^« ll> rterr 
•hr 4o4rr> r-» «f Uk>- «■* « hr *Mth tt>T imtn »r 
j \ ▼ roowr, 
«< 'mo* Ocn, ruiLu'ur.u4. 
Mifli ti. 
»U1 W- »■■ !»«■> hf Ikr 
FIRST NATIONAL BIN'X. POaTUNO. 
SEVEN THIRTY 
I „ o A NT. 
itm i«alk rv 
FMST NATURAL uAt4K 
OP PORTL^ND. 
'P'fl' !/• < <11 < » >'i «- < tr 
J ft** IV 1*1. 
*- I >r>-TaMI- |M> •» I»r tral 
.. r* 
'I'HJ' MHri* « IS- 7 r"« •» H »' 
I Ml • ,Mtk* Ikk 4Mt*( )tkrui> 
1 r M iW kr-« I >• lV tmirf. tV « 
I trt f mmm mm •-<««• tmr u *r»U ImvI •« p • > 
• S «• a*« •* «lk 4 |<ra««Mi. 
\ % fl k* 
» 1 '<««• Iimi llf r*4 «< lU ■« M. mm it 
• MTI* (*• I fc* f*i » Hi ik 
r^r tmtrrrmt ■» la* c .•(• |»l 4>f M »»«H 
k«Mkii4 
Th» k>tn na l» uUmth -4 
WILLI/M A. PIDGIN, 
PARIS. 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ABE VOL" HEADY 
FOR THE QUESTION! 
T_tiE COD !*/I -A.TST 
W <k.- .-i • 11 c • has 
tMi <»-t1 |M ikiMtk k( 
'Mr-' of > itrUtl > «fl. Il l(«j 
4A I In t|(i» t a*| r<? y m it 
U ARKANTK!) [ioi »T- ANI»MK(t> 
Mdtklll. MtKK MMI0 Mil. W«I!K*M 
T»» toll. »(A <• M MM) iMk k>« Immf »!►» 
«•# II- i» i< Ik* nnm a*! fn-V Varfc 
I'ATOTUi 
AT WASHINGTON, 
*»•» ill 
BOOTS AXD SHOES. 
4*4 m0%* im aM rf• i< | »»\| W p % IK"* 
»«« rfm «k»tf of »«4« t4 4rl«r< in 
»• I- «t oft n 4 I if IV K • <* »» JHk •» 
im* >ornt r.N *«>Ksi(»i»iirr«r> \ r 
If \ I I 11 • I \ 
I'i.< I t M.w P(IR |f mi Uim Vrti 
N > ■ !-•••• •. a* «i* K WITH f l.E %"- 
I H» 
> ,« a- .k«> -V II. f III N«. .»» I r • < Imi •( 
•umIp- <1 .. Sc-O- K.flMONHIII 
i*.\r •»ik««.«-4»f 4K\r.<k r rut itv- 
UILiK4 t'l drtUUh*.. IM a iW fc»i 
lto — ■ (•> »fc' D «mi u4 Ik* rail* 1 k«< iva Iun 
M« )«•«,<•> 4 LAtUi; M ILI tu 
imm a t m «« aaftt Iff OTP Hi 
•rAkll l| k aW V %l;K4N I Ills 
b4Ni|H «-.4 I.I V I. II r»» IT. 
Will |oa «i 1*1 It *«<• ««•««!• «k< 
l-.i. * 
That in the Question. 
H lloi 9>AI>: *TuUK. 
18. 20 and 22 MI7.K STREET. 
UOftSTO N. 
IIENUY DAMON. 
IAIN S. 
A m I* *. (1m^« 
|< a<r<k<«| U<* Ik«■ (hut flKlt.M 
W0OUK4H A CO I 
a 
crwTr CAtr soots, 
N •««•» f »t»*i rt i W tr» 
09 
»<tat<«lA* 4ofi 
f*OT Sal® 
T»-v - •; .v ••. .v, . «• t • 7^ (N^it »••• r.. v i»» * 
t*». r«... — 1 ^  
,|irf \ *'I 
American and Foreign FatcnU 
R. IT. fDDT,' 
squcijoa or patenis, 
I.** .<«••» •/" r* r. *»rr.#> 
(mm 4w «r mi; | 
74 Sr iir, o^po«it KilOj Street, 
■ ■■»M ^ «# 
M »'«»». c«»» •— >■ rx • !*<•!••!# m tte 
I Ml«l Shim j M Or- W Hiiuk. I'l >n HJ 
•tkfff «r fH < «•*'!'»» 
•>■*• *. W* ! < «<•«. J"M« W 
.« f. >*0,1 #i »« Ha 1*1 M »d •% 
Rr**«xh v< l«l» t<ar<«M M 
I'wrif* •«*•(« VW »•%'♦-» « •<«•• 
it* .«* !•.<»■•• •« l*t<MwM-M4 t>(l< <4 *<krr 
v.. Hh.IW. — < >fc« > '■ 
fafiN afll' C if I** |«lr«l IN 
"«4«l ••« A<*»a»'—1< «>■■■ *»4 at 
1 lu> ((rM« •• *>< kr li'jrlt II \c« F «|- 
h(M, W *IH^> Jt *fe«l*n k«*r 
«W» W. ( I Mt*l< < *i ( tV |>4 .ilalattl} 
•#» kut sS"V r*a hr »f«"4 
Krob-IP. !>' iMkaar «(*" r •• 
w.i ~.. *«»Kr. j«i ircvri r amir 
f% r» \ r nffn » rs.« >w ■*< m 
o »*•« i« iiii: ju •*« in- 
a>i> AMLtTV. k* • -«J-J 
kk*l kt k-»» lh»1«» I" h»lwW, awl c« 
M Hfewr r4WtJ rW IM air iW 
| nt M«1 >1 arnirM »• awiPUlr 
IV ■■»»■»» I^rtar- M li • 'MflWf *•><-( 
■ r"'i |m> r k •••"«•' • ki<« to i'rMnlcI» 
• rwi ftJV. i«hi «* Mil a^al 4r- 
l« tmt ■« r*V•»* •«•!>.» "«r a. 
I b»»<. I«i .f» k Mteitf l.t« m| mt lr^»' 
a» f» tm»r**0 
ftmu-xi i* iW I'mmJ !*u:m »«J Kotufr. «■»!•■» 
#••• «Ij»« '» -.to *• <4«r ■*•» «< '• 
(<> <A<A»i»| p*(r«<| 
II <4 • t« U •».« a. t» 
|*ar»r * >W dmmI (irM %i> Uj I fcet •*. 
I rtx»n; *» I ^ M »■> a >w Mt «yifl 
»%4 **• »«rA•*».*• I l»<* 
k ..! Kl»il«i «*. 
« II »«1JW V *^N 
I k*«> «u Lr- im»mii>» ik«i 
■ k*t »»•••* fw't a «*"» «n»r •*>/ irwt 
■ril), •« I <m' * t »L*- >4 rHM><C iWw *p- 
fht4llu*> mUb i« H«Wt it k!'«ai *m tmtif + 
I HMtliW ftiMiium««■< «l —•* p|U"I %-Otrm. 
r.|»Mt Ml Kl UKI1. 
Irf'r ft -wr ••! r • »«■«»• 
«*, R. U r-'.' fc.A. t '» TIIIR 
I 111. N «)>! *r. ut>, X •-!' *■»! I »f • "||» W |Ml- 
'•I* kjv hmrm frintrj, •oil' ■• m m* 
!Wtl |««i^ 'f (ir<| l<lm •«•] 
•tefcit »-*4 ik >t|M •>• prf«< k« inM» 
■ < »M ■l«'»IT« I* »p( K I ■ kM I* fftOH* 
iW* n«»«i«. m '"»> ■ I* «■» •• W«< ■( ikr 
MMt ItKky <m ihrii aar», 
•> 4 »»*» nw •• .14 a • 
• • j«»i»\ r*Mi*RT 
l^«1»i|l>' mmtt.ili- ■ 4«rn w,, m •*» 
4 lix Li;* >•> .••• < arfcwyi n«l aft- 
H" ••. MXTV.I \ U'I'I tU«.' CTFJT 
• »\ II 4 >k« k «»• mrr I la kw <w*nr. k< ik* 
« •»' K H. kHUt. 
IV >. |K W. !•« .11 
.1 j «-•! • < ul 
^■U', I.a It «• >!».» «• *w4 4 kil^ira'* 
Boots and Shoes, 
tiii: c-o-D aia.\, 
I ->r »*«' .*4 
V% 4 M »l»M % N (U> 
Gent's Serge Boots! 
ir 
Wool!* \X k 
For sale at a Baigair, 
VIVV 
MILLINERY STOCK 
a iW ■■>!» 1 tt»», 
WLST PARIS. 
Tk • m • I rt «w» • <€ M« m wfw 
a If n»i ki •Mill rjfMal. 
TH» f"»l« (K »♦* »»l «T» irtrlt Mba- 
Mr 
T« W • J4 mlr •* •mint "( tW# til knkk d 
IW »«» 
A• imim IiM' n'» w I'«r htkt >«■ 
to |*«f < • iW (Hfancf, 
H. % \l t*K1' ll. 
WrM rwit, |lMb (, MM* 
Ladies Buckle Boots, 
tntntiM \x & nVjt. 
Notice. 
vl < • I I % • • *. « « 
» » '■ *f ! HltH .•!' 4»> ••! 
pwNTit' a iIwm l« tmmitnm mlt 
■» ltu» »f lirr •rriAil, 
»• I •*«'• |U| mm kf« rv ftrlMf aflra 
lfc>< »*<•». 
>■ >k*«, Ct». «. I«*. JL M. CANNON 
mn. or NAUk 
• J r<»wi < VaA 
T' tm. .V li j—>■*■ 
k<. lli Ux, •» Olw>'iJ| Ij i* 
<••1 •»»>• ft *VVI* • tli Mil Uul Li <wJ 
* !»»U !»kilw ■« •»» «f IKia «?«• m I V mm 
mm m «■* *■: m •»«»»» >h-r<*«. am4 ihM Ifr Wa» 
m ■ 'Mr •< tar |«w *• v •! Mi • »«g, 
MlV '•♦fl fV>l Ikr mM fhtMM 
—liiy >l» Mifk «■ «a»t <*f lW« !■■>» I «f 14% 
•a it ft] tm ta ,r~.tm: I'. « rit vM I'M •» 
4> r * '*rt p> -■ »l l' J i:*Im I llih «*ri« 
• t» '•*»>»* I 
*4 .<• r- •■'.■■■ B ... 
11 llf iU) • »* a*aa t to* >'* 41 • i*<\l f in M 
ft- t. 1.1 "I Iw»rL«' ift* r*« 
c.»* .*!••■»«*.»<»• 
f.. i.. »rr**r * *r<' 
>»tiwV >»I|WH 
I- »■ »!•*• -J* laaami 
1 9 
V «r»l •< I" aunt '■ 
4 •»» •* •' »»»• «►— t»> »*■ 
k \ « I I I KH * 
« ... 
Heady Mide Clothing. 
A h^m\mrn\ I 
B^AWrr.<rr»f< eMWTCftts 
%M» IMIMKI^II 
• 
*<wiMl k (*» « 
H. B. HAL!.'," 
DRU86IST AHD APOTHECABt 
« • »• »iuia • « 
PAIWTS. IjYI-STUFF*, Cil.ASS. 
BOOKS ^ STATIONERY. 
h r. r h r. •.. «R. 
far* g + mt fcf t(| p»|i«iNvf f*#*#»'f 
MEN S, UOVS* an I LADIES' 
RUBBER BOOTS ! 
Commissioner's Bills. 
Tk» < nn I 
T» < IHKI.M M TTRR. D-. 
!«M 
®- T« *• »tlM rr«v«4 
>•• «'•»• »Hf»iU«r« 
T>. HO ntlr« ir»»»l, 
iin 
■ki" nit 
Imt T 
IM fcll M 
T T* (Hwtralfaitl 
An* <f»* • 
T T» M ■< •• n •«* 
Vl > • *<ut 
*W T T-. •» ».U« Ira ifcl 
«>» ii»w «lt liww« ISM 
l« M 
«o»n mix. 
T• t*> a>W. ifMfl (m H«*v H 
lw >ka »m-4 ilM« «f I C 
7T (10 
M n nhw» M »•■*, 20 00 
T. JU Mtr< I («« <tiu« 
m» CWIn 
It., km «i «U. *««. 
X -Ut« mll0— Uar« M •<■>, 4 MO 
T» Mat l>» pwta('. SO 
< IURI.M SlTTlK 
of m%i*e. 
Ot m»» ll -IVrr^kf JR. 144 
V»r«»i iHi iWIm %«*Mr.saw4 avU 
«Mik I# itw KM -4 Um- —■«•.•« ■ —« fc> fc.a, 
*r.l. 
4* ■». 
A. I. HI Rll.Ok. C«k. 
*>li»i n. •». 
*»«' U' » «» C- —I —I 
f,r 3» 1<44 
Ka>*> -#4 •*< 
A L. Rl K.ttA*fc. CWk. 
TV C mM*t mt 
T- C1J %.H * UKrtR, Or. 
Cwl * T ttll 
»V| 
>»<• A t} r. I» M» ailft trawl. • M 
T-. 2 <(•%« i'VUilitri. 4 «M 
1 -»wfc V ; T Tm W «.!Wi iratrl, | ftn 
T«tiU«x<iMHlMn, 4M 
Mav A. j 1 T .Mai.,1 U itcl, * MM 
To 3 ilifa «nr. Unr», f M 
J mm* » 'J T T" <>• •> | UA 
T- 2 -imyrn «<««*•«•, 4<M 
T. T» M «t,r« 6 (Ml 
T I 4tti <• • tdaarf, It ad 
.W *f>) 1 I' ■ W(tik« trawl. f «• 
T» 2 <*4«« «l>« «< »», 4 OH 
fWr %«j. T Ti> •>* rnW« ft 00 
T»# 4**m .1 12 W 
•*2 JO 
Pm»li t.f (Ht rJ M4( *>ik E1J %*• M 
• rr.K. 
|D^ | gjf m 
It. T » )>» »il*« fr*m ik- 
l« ik l*>in Nr. M IMKIMI 
•I I » C Kw«M»rt mis. I* 0* 
T.' I 0 ib< • Mi#•* ).*w w« H«r 3V W 
IV* JH T•• *tl ihiIm ua«*4 froai fl"Wl •• 
'■>» >nrj. »- |«ni« ml (ImIn 
MarWU M all <o 
T *<(•!• m xw, 4 10 
frjtf "N 
rr i%«« * CAirrrK 
.«T4rr or «i\t*r. 
«*«»•»■»» t« — rVr.»• M, f«#4 
•< »m»4 IJm« M i' .ww. »«i h>»iW 
oalk 1m ik» lu 1 U like > «t 'M| «< mmmt Wj lit* ~ 
L 
A. 1.. Ill KBA.NK.Ok 
Oir»af«a «». 
I 'mmri '4 * «i.l» 1 
K err.t**, m, |«| 
Kt >wimJ *mA <&«»»■!. 
k. UlKHANk.<^(W 
<*•«»•«» f( 0>(jH n .» Hit ailk V.C CV9H. 
Hk\ 
***« Or. 
«" r»r Rai. 
J am A |*J r r. 2* m»b m r»«»!, 
To ? allrWiiKf, 
K<nll A'*j T. To 9b ihiVi mrfl, 
f»l <I|M 
M«) T. T' atkuUtfirl 
T 1 .!<»< iifn Uatv, 
Jmmm AH Tmo. f W 
T«2 d«)• atn»1m>, 
S»p» T T ■ fl1 »i t • UKtrl, 
T* t Jm < 
.%•»» T. 1« tu mi*-* niif4, 
Tn 1 iUj< 41'rft-Uat*, 
fw T. To J* lailrt fr J»»l, 
T#l 
f i4 M 
CnaMf •( 0> i.< » ,iV P. P. CT^M- 
M %.V 
1*5 »r. 
V^|4 JfM' T« aitlra lr«fft fro« H*- 
lr» l« I '««• •» b»r *• | MitM mi 
l'» Ki«U m DM 
T-- !■< l<|• m •*■», w w 
r**r tm T.. M ••U. m«f1 <r~« I* 
<)«».«,I <•« iiMi.MMi mt Chart** 
M at>. | JA 
T» t «♦»»• X<4»f» n« nw, « l«t 
• > «♦ 
r r rr*ii«% 
•T^TF r.r * U*r 
n*rw-v, w». i««m 
l t» ■■«*•"» *W I I ( II> ■■■ Mkl 
Nklk «•• iW IIWI f»l Ik* Mr|»ia| i—| ky ki« 
JI»N-r9k# .1 
A. L D*'RHA.%K, Clrrk. 
Uir*t» •«. 
I •• t "»'f »» t 
I 'or > hi, l«M. 
r IIM Ml( »^'»r 
A. L. Ul Kfl % >K. tVk 
XT«»TH K TOr*f TW 
»' »■' »«• «c >■' ► h» ika Mm ia4|r 
af I'd Ualr fc* •>,!., 4 | « >l| t «anffMn<T<, 
wrfW Ml ;»»»»«. )• (•'»>»» *mI »« n*iw, aR 
h>«• n )h» -*«r >1 n*4))nf« ■ • o>. n—1» 
I•' ^ H I i«i« ai i* mhI Cm* 
It, v r>tjip k»t Urt riymn I 
.•«» »|Cil<»l I k« lii>4 Howini >« 
lij *%">: ir«< at imm »'i l«ri P. M .4 
n' • I tNfi. »• ih« • •», >m! ik» Uir rrtt- 
Af«r» •«* Ilk I* tai4 H*ntur4 •• lb# 
pk «, l»r iiwuwj nl Ik| r'»nw 
fcwtfw* «*«5 »' A. f* 
I I ». Mkli KLOP 
wii.u\m < iin ii 
\||««IM<rK »TI»* 
< ««IJ" »• 
1 bn»<* |i*M. flat b» »nl» a# a hrtmm 
fimm Ifc» J> ;» Coit<«<« • «»' !• »lpow< 
fc» Mk mm ilk# |iw mi ■»« mf ^ ^ 'VVi. b<« 
■I R »<■»• «1 <>• ib» • % k '•> •* Wa» »SI at mm 
•'rlnri m ikr a"-rwa all 1 <W "«l r4 
•a*4 i'i«»)ik I. r«l*. awl all ik» 
> wi « a K-. m * «* fc« 4t in* .a 
a« rdtif w>« • rm**f. «lk« 
■Ul»aalia"l«*" ml M*u 
atMitai w * ■'* »■' 
UL\ktl« 
I. «. < K Y2. IW 
Chauge of Firm. 
'fill km '• <* rmrt Ml |W mm- 1 pai. ■*•••. r »»•« iw *»■ «M»« 
4 W r»!l»«ii, li*. f (<>., w*b la r«MiMi It MB 
r.l I Ire Ifc- MK «♦ VmlMt 4 
gfc 
IR f >-i4»»*>«l »« •»« k f"« 
tilkM *•} M» -* ■■ III m <. «tr tr^m <»-d 9m mtmk* 
■M4nl>fiiw<i < lW» W» trvst 1 •< 
tk>« «<Mk» *tM k» rnw* •• Hi' 
tW »«4 Mm >«m> » * w». 
f'MO.TItl l »,t' 
r- |««4 t«a 
e' V X Y *i' '££ , • a .w. 
IIKLMHOL.D'8 
FLUID EXTRACT BUCHU 
T-r *(«• « l«M>ww «f r,m». |a- 
#»■—I* m «r L"Iw•< iW KU4mmK4> 
mf Ik* fr«» i*»» Otaa4. Oi»»«4. 
Um U^ w«.U>-m n ll*«i* 
•c Wb> mi i. '*■».■»!). » —.W CMrbato, 
■MMiOMN 
FLUID EXTRACT BUCHI 
4»» 
Improved Rose Wash 
W J >W««Vii »»«—■»!<» « fc » 111if n pi«< 
■wi •»•»«■* ■■ o« t*i«Tiii«. •* hmia 
«*y *>. i trt* ar m riaa ;• of 4*m. m 
•» "y —'' i *■ *> ti ii l| 
ftmmomrnt m 4 iofii-w rr 
ta n«»( ibttr << hi m 
i:axm&o'0 
Fluid Extract Bucbu 
h »> >>■■■■! <flW CriMn OtrpM, •h*(Wt 
*tiMn| U »»i» «r rtatll, >!■ vtariwr 
■ — — w m. « B<a»W tw /<#j atmmd- 
■K. It m pwan w iia im> «■) iA»r. IM- 
MCi»IATC M MlM*. m4 MM* 
ikM u/ IWr [myiN'mw «f t«'* w fw. 
Tlraw «*•*»■ <<«f tw* li—^n IWa •» D'u- am 
't» f» »fW| « ««r>. 
Tk# R*«.»-r UK I I* Mat* Ikal W«»» -»f «U(Im 
(» ik* »M*r-k «/ lk* rf» *» *i. rt m aar- 
«»*» «m .>#i r« kb /Mi v Ifntik, .1!»■>»/ ^ » 
ir w irmiMM W I ■ IIM I ». 
UMMB(>(Ma or towff Mf ■■ —. 
All »*• at*** <*r*.w im»i» Ik* Mm «/a ii«- 
M< 
nr.ia»oii>v 
i* the crf.at mrsirnc. 
StlKAOLB'l 
NVCtlT 
COMPOUND FLUID EXTRACT 
S «K«APAIIU4, 
V"f p«n<mg »K» Mm, rw.tnj <D Jimwn tra- 
rflf fri m rwwia a ad hi U», rkr«M 
NWlMllMUl .till — ■ ■ «!■•)■( fl ■ ■■ M iinfMfV 
<4 lk« Um4, m>1 iW a»l« rvtwUl iml »fc«t- 
■■I kaua •• mam <1 k» iW enrw ml #rrWWft. ftratd 
IIm I. "*•!» k»m ■. I •<• 4M •< ik« 
Uxors I h*. «iwm oi iW ibrail M-l Lry, HkKfk- 
ri, |*ia»ptr« o« ikr l«», T«lin Ei jMftUa, u4 
4I ar«W wplini «f iVr •km, «■ i bfM>1 f»«»j iW 
("■fit«|A«. 
HAPPINESS 
X«rr A FEW 
Of lU »»"•( dttarilni IUel afil el atik lad m«t 
frmm iW rorr«|ii*v« tkal w aaaaUtea >• < W Mmi 
(Kill iW 4t««ifnir> ikat k*»e >!■>« a*a<ia M 
I*»f* •« •»«*. mnmm ri« npit »a eCert llfLW- 
wH ti x nwihH in fxtk*ct *»r <u 
H*r«tlLU ll rtoaaaM Mkl Ik* 
Bl '> mm*>!'•• ■ h» «>gor »l W<kll .Mto Ik* M<tra, 
Ml pa>fa oat tk-- kwMi W kark aakr 
It *><«us<<rf iW kealiky IwrfMK *4lk* 
a«H '«a>U S*» < ■» .V ra ka* (r.Mt •»< eaafcla m 
w Ik* Bk»<. itet r«U <m **- 
1«U K k<> ka*( Ura m«(Si l» ** l •.«, tar 
ike fc«»t iiae. »k» k»»« aaa «• ak*. k ikaa 
ran ik|»«il. Oar »|«»r» b«»t 4>«* aal »lail U 
cmifniM lu >k«« >«• *ii«u, l*« ikr 'rial at a 
•ia|k brtlW adl »KnW la fW «i« k ibat >1 Kaa »«r- 
fara wy»'aikf M>:km| lW» luir r»r» take*. 
T»~ tai->«p»» .nalal »»f ike af t^'iafa- 
llMr, a-l4a>l *a a pil a* aal«». ta a^aai »a tW 
Li^na IkH U>m4. aad ana lank «a a^a<l ta a 
!»*■*»' ik* #«Hf W.1 •raaparifW, «r 4k* di ta* 
H»a a* aaaattf 
TW awaa •-*!••».*• a«a pe.yarad aa pi ■ 
a(NM>k |«im ik- «a—a —aarf »k ii'r tka 
<fcll •imiik af ika tatt umt eaw<1a| lata lka*r 
M»I"»iir>« 4 r**l7 tail lowlaoTt ir« aid U 
* € tm% mawa <4 I We a p>« pm«ea auk ikiaa art 
karftl ta ike I'. * P'n- aa «*wry 
hoy* to i hi: rut: rkmkihlv 
U l» Wiw rfik» BW, Haawi am tw F•«, 
It »mj M>| e*f t pari «l iW W;, Cutmi 
Vm|«wiIU M r.ieptre *«l al' Wr—I 
H"»H• «r iIm lafiwrol H -mm WmI. 
•'» iW fvi»n r.» |ia C* ml. r>y r. 
i«g ibr ail «fi DUv-ta, '«'T« iko« «• the 
I'rawfT «»i» «»fli -»rfce« "i<*j 
H» ll.Mr •» lio >■'■* m>1 n|» I 
• «l ib* >— *■«» I *■'4 
fjr THMr KXTUrra imvk kkki 
4omrru> r«> i *♦. i* the u^itkd 
IT A FIX AKMf mm4 *h« hm •* t»rj (mm 
MNtaitorrAtKiMMriTAU 4>i»n»- 
U< M<T|TI TM»\* t*» WW. >• 
iwfmkm trmriifm 
M K I»I« ink 
Lelivered to any Arldrc 
1 If » l» ■ 
MM I M* I'ki O * rHKMtrAL 
WA*KM»r*r, 
v>l f i«ml» ■»<, > V ,ir«f iIiim No»l, 
i* TO 
• a. ..-.it. ««»...I MNf. 
1*1 fhwll T*«k IN 4»•» A Mil'*, f|«l« 
Ni '.>< &ymffomt m at * 
Sold By DruifiiU Kvcrywher*. 
Hr» »■« orl>nu inran! 
jmk pou niT !iniojjr» n 
TASK NO 'THE* 
S E C I! ft E D 
At nl»l «♦" mmwwUiwx o# M. m 
m* Um- m»r Utr d aw gx'.hmm* «*r«M in 
(U lat« Maftk* C.e«. rlMUrkia in 
Ha *»<•*'• battl* kuMflf ai:k 
(tori. lie V».| of k<» tvoopa. »1 
MMHMf*; iWa <>a to _-rrnd InJ Voir 
Jfwlt t»jr »b* for* of» ■ *«|4r i«J tmptr- 
lnrl>tUt^»trr vu(«h L Or* CWttWr- 
lain •»»«<!• tw>M* in lU »nu'. Hrftet 
Bug. l»« n ( II. N rib flat* Col l»l 
Mitw» 1 •»»!•■*. » w n aaaJ of a B«f»' 
Ituiui (rtt( nadit far akiHf*» baoUlu.j: 
m4 cal!to(n in 
r*:ua»*» biltW. II»» « "■«»< i » 
rvtxl IMtult «»d tl (MM bllBVftl It ^ 
• itb a.kargr. «nr^{.;njf tbia^ bafo* 
<( la »bi» citrff (»*ti. .Nan lb k *<J • kar*« 
•b« « nnJer b»n» »n 1 ?-.«*tir#<l a afigVl 
ia tk leg. *Uk koa«**r, J»4 M( 
w*i|iinta>» kun frv« dtrti. 
Ma} !at Main*. co«iwan<I- 
ia^ 21 Ni« York l».i!ra -«m v> wM in 
AaaUrt. 
Fn(t>«t«'a NtTMMa Ha>*. An 
Ifflirttioa ha« b«*fi (iR J in IW • 
of tbc t'uiytfoilwirf <'ifwaf< .Ww Knti 
»afn'» Ni'">nal htrl, in W atbinptn* ft 
ta ataiaJ it at at tb* wetting t » raMiirr tW 
plan. «f*r uua *u pfT«ral a»rtb • I ;' 
an«l lUa# [i«KBt »f» ailr to nibtrhU a 
(t|«Ul rf # *a» «a¥. tor tbr bank TVr 
a( | h« at »<a will br ^rant»>«l aailraa tb* 8t«i« 
ba* ka ana .banking aba!I abaorU all lb* 
f«pi»a! tuflk>rir^? 
Nr% Ton. April •. T*«» R J 
S*- tIrr'K«» • !rPf «f»J marked artk-U cm 
l»»i limni* irvn. j •% opr«>np It 
Uii " U'itWiiil J<j tU ti • (wCibiutb. a 
lltfTt fenaxltSW. tml il«ul« I HVTW-rv 
•1< r*n pai(« It >• l«» l« tW r,V w>.) 
■Intli iU«i;(W--lU inm i>i4 <»# 
ilk wjr." U < --»»1 will itw-m 
tkc r Hrltii w >nri|, or lk»T will ji»«- li. n !»•«. 
It nu mfon Ww pr j»V to «U t»r* 4«t« 
awl rltnm* »*»« tb* •-*! r»"» witt !»fa. 
b«r r>x» i 11' by mv»c " Krtulli irr 
• ■tk l»»J ri« art- U- *• 
!)•«* 
Tlx- IV»i »»•> • T" M r.tun toll at »ur- 
lidi N*l«r<I*r,l; h<>U of nr. kt»r«i»1urr<i 
i* Oifonl, tW Cr»» *»«rr oli«4 thcr*. It 
W tr cn $.'• TSk* p«i LtfriJ. »«l 
lU Urgv-r |x>fl«nn »»« f*wk«»rl to p to 
Bo*i'Mi. For dm |.urpo«c» art*!* »• 
btltrr tbu that uti'ie in N«»etfc 
n« 
TW Lr«i«fn«i ur« II* J. A. 
iiwUta •( Ui wmt<l H» 
A oh m *iiL a vi m n(f tlx- w»t«r 
yr ».«•,;« »» 1 "«Uf |. ri» Mtr ika >»>'». 
k««*« u ** <W I'cwlrj." 4# b« .Un 8&<1 it 
I'll, [J to 1m« (.Iir(wtr, ftikl en I. >g U.<.r« 
an • til ( 4^ KartfrT. 
or I'rft *i liu ciir itldrMMxi ■ 
Ur(r twl rntlniiiiftlc r*cruit.ng mttrfr 
tt (.'rii|'l Oil- nl, • U-w fwnmfi 
lift. \t »b xti ikrt wrrt * kr(« nimbrr 
•I CbtMtMkU. Jn«f tl. 
The T\ tataiwt lUtiMi 1>ktiki 
«• lW I noil, trraHiit; to lh+ r»p *t »f 
t'g«a.«wMr U»n, •• iW Uril J»utrl at 
111., nw: pow 1 iJ(liir«|o lixt rowti 
olf7v»k Fro* 1 *»'J. IvJum 
*tk l*1 I. lUbrtl il.llfiil rtf I.linn* p«..t 
f I 71. « '.♦ ). Th nr*1 • rah hi it Jw- 
U«l .» tW luvni Nf« Vork, •bi ti pad 
for ibr <UM ||> I».C:.CT1 If 
Secretary »'1 ■ u tbr-wa trvm Li* 
Cifrtir*. Wr^M«Uv, Mil t»«'t K • r-~hi 
*m> * n>k«r» ir-1 Lit fao* ! •<!!/ brui*«l. 
(»«t ^ridril fh it U tmpri 
to tpim ur lUptrm li>« «IkiU at l*+m i 
»fwi< llr*»« U »rr rrfwrtad £ »»~ hrn*c rtt 
t'l •!..*■ «. t.« 
IJ*f» <*r»nt wti if l^« at !.r**tL- 
tury. U will t» tarroTir !«d. U« «m at 
,%*.< » < u«.H lllof «*» lk' .*■«!». 
Run M<»u. Ih» fc>«s«f« of him 
■Mt. iinrT in K--rh Cirolitu «-aptur* 1 a 
pa«»>**"r. u{MJ« ■lk>« *H iwwl »UmI 
tuqr miHiniK II* (WW*, -fc *1* 
difmIcJ IBOf j tW lutJitfl "P>*j •*!* 
♦•r* tm» 4»int ik* •» »»f 
Ik po»r H iiiWr* jw {>!«. r»j* aHf ll * 
•Mt.n TVry m m'*l £• mi a kww. •>.<! »f 
tkr i^nfanti ipfarrj m M if* • <f**titatr 
r«»ri lit «, ii'ir • I! >ri *ou!«l ik H '4tru« 
|.«i » 9 •••»* •< 
c** <! »*fr I 
•• W ihi » K %••»«■* It * g»**raii> 
»wyi 14 iKti fk# V% rt. Pjli*f«'nr«, 
Cioft W *•. VHHnicki, sn-1 
of |«lit < tf* iIm mrt «f vorbl «»i# r»> 
now i»! an * r* p <• • • i|> ri 
(in-hUto, but M i*«m H b»Tg*>J I nt 
omr (rt*r»fr l«»»ty n-Nnint f~>T> fV>n». 
M in< »ilk tHi rr it«l r»f ),<« f<tmrmej 
i*U <1 »»»r *Wr» iV«- *-»vj rj 
•VikiI mJr tWn b« Uranac k>..iwn ti 
m Amf-r. a*. •*« W kiw* or»«n 
a**»» Ufc» >'»»! »f t. • f> 
Airr, thai miU (U »rili «. 1 ir? *m 
|h rr«n JiM—»«»t f( llktn >i|<# 
r«rt 11 ItMM ml »'.< jr *|«ik f k*n. a* 
if U •n-ufHri »Wa «WU of Awrit ar 
»'t at )«»>t lio |^r it f at »rc ot 
A »a" Uiih ak« UJ • im mpm( nf a 
»• *nant r:|r. f lb In ;> I t !-»• 
^at< U. *iibril»aP f*.i <»p!« 
|f1i<-b«f«'if >M, Ht l t»a w»< » <r mm tA 
It* (<« lU euatia *U La ! r« r prvxl j. 
•4 • ■ rtfc* tW aii'Mm of ( Iwiaaini 
fie* • York N««r* 
TU Mr<hir» « lU'>k Prrtiaw l i« IMi 
daim Ua»'m v a ,N'aJj«ml hank, an i >i 
Uta *• <w *4 Sa-.^J ru.h 
•f j * 
farmers' Prpartmcnl. 
4 *> »•» •»!• ••* «*.«••• W av* 
fh»N »«4m !■ I Wn awl •>» M isalr > fil 
HOrJ aiiS tf —-A tlN «tl 
Wbt Sredi F%il--Frttic*l Hint*- 
Frr<|«Me*t UJi:r«i »rr n»«W ia 
m urtvtK to 
SmJ tit iv«n tltt U® >U uiu up. imI 
»Uf W* »H •* || WkiW 
k ittJ are <k>uVt!*M 10M l» »«*« "«** 
riptrirw* m that mpr.i«Ur ■«>«••■ 
g*nrr%flj ten 1 hi reliable *fw I t*at 
tk» watii u{ MutvM m «•*•>-» t!« fault •( 
tlx- tower, Srv/f» i#fr ttinj; ir«»i d frr 
a* U> iLt pv«tc wf r- tlwtt. «Un ^ 
< vmMam rw «r» imliioreli* to tlrnr iw»- 
fcrjiatr genii 
Tfcrr* ron<ii«Mr>« am r*-«-«r* to » 
ftc«tl of ill, \'t; ii>, KoittMr, uJ a »«'• 
tc«M hi»|»retM*, A«<- u5f of iW*i 
loiTlrg the ntdi wiTl not grew. Tb* 
ioimM ot beat rtyvintl twr 
«trif • ^»tb di#e*r-rf ar*«ta: tboM 
ot tbe (MKcn (l'kV«rt«i Jie» tt 
t cr* jmt »>«t* fteeaimg. »wW U * t4 
»■ ■>« trr|*a! jlwu n y ir« 75* or W*' 
Tir* o< tbr f «" '• w i>It «-ok i« fti»J. 
jjenmruttc at iba t-mpermttir* ofV** »» r 
VI «turr i* rrijoinrU m*>l onl \ to •ufurn tbo 
n« J root, but to ttuMf the grmt to 
(frvw. Mil t#o m .Jker i.i k 
'••*! tO a-:~^»« |« Ttw* »-T •• 
»c^«larm»ain : ml j| *» tic*.** 
olaoifturt iaprrarif. if J. ate. 
• iU Jm»}. la wxll Jrain*J Boil* lb* 
p» >fwr nw iM of«»>r n b* ki br ipi.u » 
a:tr*rtion. TV iLirJ r* junit*. fir, Is 
>]«tr» prwwii m rro»o:ir »urkr<l twL 
Ali tbe condition! Sctoj favoraSle. t!>er* 
u a cr«>t dX-inc* to Cm Una* tint Hfl* 
tor notion. » «Pr 
•I'aiUr ciivuatiUrvr*, it lu* l et n 
tLat *4m >I t»4 » (let (tnamtlf 1a oit» 
daj. leaoa. •» an i t .rr> t» a l 
! tlw■ ft* im ua« ». mktim nwfam a -«i 
rt»c otlnit rtij.nt far r »rJ par*' r 
tLtftv or fvrtj 4a«a T * •** -i« ul a» u>« 
tree* and (4ra>M n mi in Hi it* jr«»' .1 ">e 
Mt4 f»*fl too >t»'« Wi«rt- lia ) a< 
TW trt»wi>li <tCK ul tatlunr *»rtb p»«o«l 
• ►ttl air ; too deep or too <ar!e • -winj. a -! 
races* of ia«i*<ir«. MVa t>naii Krdt arr 
[»lwur«i tooMcipW.tk tita'itj aitii jfj 
ia c%Lcarr»le<S bHite it rm •»» to tSr lrfbt 
and air rrcrt'irj to it* yrowth ; rucb «rr<i» 
n:aa U >(xui«ii oa un lf |»r« j an^ »• "J, 
Ukt tlt<-a lav a bua-'l on tU' aur la. t ur*»l 
ilxfj atari tt be a aow m» u <iui»e Im earljr 
(W frwiiJ i« toocl.J, ta<| ma*( 
rot bcixrt it UroaMi of foj> r tcirperaturt 
to raaw rrna.na'wo Too o»ovb a»ii*4uro 
in tixs soil ctrMr« t!»o «<•. «»a*r air. »• ! 
thai on« of tU rr jii .-.iM Uin| oaiu+i g. 
I be KtJi drear 
"! armrr A "If Lane. 
S»« M<rr TtMin * llm T'u*r* 
i» r o »ul Mar.) * ifa »e$*iaLW ■ rij'n ni.kli 
nut nut b<<<niiT(n«Jial«tlir foo>lw!pl*tl> 
Tuia ioc»rr»iyn nature rff :« t^ro :k« 
uo*s»i»t«d of Lcr o«'i k*»». nh •« 
Wft r*itir%W to hmrU. ( r k w a f>n». j-lt 
in ika nothing (kail I* 
Of tbr m*ri_» art. V» mualt* cvn«i<W*4 
a« MvrtLira*. tbv two aLs>«« r±u 1 afwrJ 
tlx" mrrrt famiTiar iavtan^ca. Fanrrr'a } »rk 
po— >|mi a*rny»y wL»b. I t< 
lit* •*»»! n iti ffwk tiai*. pmmi it« rr*.!» 
dn«aipu-ilH>a, and acta i»(wo lite it' p in i 
manner whi.fc w 1 » ma mrwi bnir{< 
Mu k from th«- aV». a m k n 
iIm »imf w-mr in roMf'turfg of ibr pni 
ntt of a |K>nerf»! an<l unr« u'rJuf ! a< 1; 
(<( HM4 if^rvlM ill Ml 
comy>o*f. ird fanx r- ^rnrra.'fT ami! ♦tvrm- 
of it. Maiiiwut ui^ «;• n .Jii/. 
—4 —By •iii ibo4 ——» l_ 
Tai>n*r'i l*rk »i >t«-J .•(. if tl>ro«» 
int • b< *j -. willi fwo-t ■><•.! J. k,«k >t>- 
I «aillf mum! I»1 l«:»ilbk Mllrr». or 
qwuk lia«. b» r.,r.Tertc-l usto a 
Ma MM»r* TU * t pritti^U o' 
t*M lis*. 4t#rr>j rbt »»«ri ft tb* 
>««. u>J to far i»r«ire!ix* lU 
j-erprrin-* •< tU> <y V r. Ilia* r> jnw. «•- 
kick. fir, ipriK* an 1 c« Ur. ft* to rvo 1 r 
(•olh a«uU>>lt m ik ■uirnrrql •' pMnti; 
a».«J to rinur*. /thr* ! j»J ly *pp 
•-d. ail tW (k- r*« ki «na' r **:»«.«. iuy 
rWr ap|>)»4 alktA of iLe tn'»t fi'p-t, tty. 
tetW nanarr fr •» barn ur 
1* r»«rj.*«irg l«rk. u >• a g■■< -l ;'»n t 
m»m u. m tjiwiiiM • u. wm >«i», 
il>H)n;ir»» r»f>"IJ>. a»4 » f. 
f>*MikriliW W»*. m L« U (La 
fT* Ha. a*<t. * • 'fc a<nNiirt. • 
U»u«ll| M ^ iLin» t!-« Irfttn «>fth 
m««*.—**■ ««ci a *m4 
tfj u*u ^  *.rt r^r »nri»r of I'UK 
(•ark M« u IM Mrto IV»|4H W • 
«W I« qialitr. in a »"-V •*•«>« Ml 
»*fc ltf>M » ml |j* jwrjliun 'M i,i ( a 
l4». •< h ton jmt br tW 
».*•* n* i • 
lt«Uta|<lu»a •ti .i ar4 »!• •» 
« U tb*"1 b tU »- i of tb* a i- 
mtb, WmI Li 1 HH M> ifMnl • k tkia— 
itmM a po«i rfj! t«* trffrtm<»<•«.<— 
•d muH vdbrtM «>U tmi (rrmrMiMf 
pufiiiMM of MW«r», A Will U Urf•*< « up. 
1*4 &U«] (uf I»U1 i at« M. in 
Harlf. * w|t| act m"Tt htef*Mj »W 
«f HmH yi*. f ti*>kr«« i« h« *m f*r.» Um 
It wall t4» *fH. TW lilM If m lU Ink 
a»4 at. a»»<.Vti r», U irarfi!!; Iff. j'l 
r»t»nj«n«ly 4» *1 4» »if<( r*(»M- )j • -a m Um »uil, m m.AtJ 
aa •« uigw j **•* in < Wip«, »V*n 
ihM »Vi k m vf • rewwt •• Hwn 
£*. E. I mtr. 
I 
TW»- 1*1 hi haw a pt*< « (nr t« a 
f %*», ikau'iJ r«a>aUr l! it u; > I'. » 
«i«W T. 
Weight of Peep I*- 
TVi«f«r* rrh.ru ik«e#iai a citizen 
of tW wori'l. oa tW £r*t In 
paMMt wr»c*»* a I*'at HI pa»>ii« juki a half; 
a boy Ubt titiW mcrr. a girl a 
lr«. Sow »*n t"J»t Ubm k«r4\ 
to n (Im •*»!• '•*» p#»mute a~l • half, 
•VJc e(Wr pert. twui T»u«{iUn Lo«(l of 
l<'n IMf rVwrn po HTWl Sfc» !<► k 
citJ fcf li» " pi»n4 ©f fl ik," W &«m«1 
(i'f m r<|uivalfnl to a l»ui« W«> Uu oat- 
of a t«abr. |lo« tW tl«* rnw prow 
J 'riif rl Mktwvl m n«r J net trao* krn>; 
but ?t *mmr bo t»» kn->» (K»t c rli 
tn<] bor« of »»«•!*• f«n of iff ar<- nearly 
e«p>«! »■ nt'gjk: i aft* whi<k Titnit. mat< • 
an- Wra«ie* tfc«« frm*; • ■<( tU itmc 
Yoar.£ w* of torntjr *\imv a W>.!r*«! 
an ! forty ltw« f^aaJi ra> b. of U tUo 
Jo-Wf »"o«i of twntr mnjr a kth iitd 
a'>4 io«-n»y 
■W* tKrir »»rr»c •n;fct »• 
a *>-■•» a k«iwk> <1 1*4 ##»▼-two jv 'iii> l« : bat 
lb« W"»m alow It fatten art it fiftr. «krn 
tHrir «rrrtpr i» a fc»'frrd a»4 t^rntT-aiiw 
j*oun.!«. >!*ti awl »>ri tWrr 
»*Ijlt a: foQ {Tu»tk. »«vM|r «!mut l«r» 
ft turn •• hri< a* 1 Ih v •• -r »• iW lir«t 
<I*t «<f rv.»t«»or. Ol rwirtf, irrrift *r» 
b*r* on!i u>- *r t Tl* »»rnpn »t rr form 
fl fumi men fn-~i a kunlmj anU 
r if til i« [ao L«aJn4 at>4 «•«» tj |-»a*».l*. 
ar»«! • Tom frum -rtjkl fci two hu- J- 
r»-«l and hi<« fwwatU. TL* alual »«.";Vt 
cf ho man »i»rv, tain»g ati • £«■» arvd »■ 
battltr* ^krsj. t«Un, t*TJ«>r». 
trim, nna !«•«•. bora. £trb a* I hibir*. all 
ia<-|a<M—tU awrijU ilaoM e*- 
a- tl» «mh LunilrrJ pu«»l> avo'rxJo- 
[v* (kr ea« It howan a <]i.ia!M* ra»« 
to itsvmWr at aaj rate —IKi ianp, 
RiiMiofiivn Sfrmj the qa< Hi■■»» 
n farm to in j ot»t iumimi, I will ■* kri« f 
givw }■>« nt irvwjf. I la irtilt tf 
«ill i«-»ia£. WD k^UtlSi «( bi irimii lo 
ITillaili /«*.a. ■ Krf» | r«a hit r»«» rkraprr 
than I ttt nu«r ikr» A rtU that I >• a 
gt.iu£ tv ruir 1 let wck lU o>*. It 
u RiUtk ruur to •> am it ta tirmk. «itk>at 
lktt>'(A«riackin| I have kid valara Jrifk 
a. ie Ulon tl«; ■«» l««W< ktra rM 
»:>d fu .1. artOW*! ihr (Mr# b .t bttll 
lr -uKU aith tWsM w iWj <!.- aV Ifv-rly it 
ia goutl *- *Aii ii»» tW (ml a Inn- 
ta£> of li ia, lUl >Wn lln arc turn. J 
out aiUi iLr r> w» u. « n*« r trout L tbria. 
iMiftrr Uh 1 U>bimk lKaa*tkt II >a 
•oiki-.g al«*»»i *•- 
I ikr Lr4lBt« watka i (in lU« atiU 
Craw a Uotu ikm a>»|!«r aU« r um ta 
rl*« ibr r»J. I La a* a little hraa or pMowl 
oaii aoJ n ra, n«r »<*l. 4 1W* ohi- 
turr 2 teat« aUat aiU a«r-i. (rfd.ij tbra 
tkrwv iiam a ilit, auw( tn *k «•a b hmr. 
a* lit*? <J»> a. t rv;.»fc atalr (<» I. |Lnr ■ ill 
•ikhk «-at a Jttlr hi;; rlo»cr ia Wat It 
t««r* !• gr»», I ti« iWa oat i. r a aUvit 
lua*. Mil »f» an a«k» mar Ir left to run. 
»r.a ika tUr >2u| ia ^raluallj aiaekc.l vO. 
I fon#: Jrr Man k (W krti ||-m to itart 
iiht. u in Ajiril lk*ej can jti a little pr»«». 
ta4 W> Um luUuawi amirr tkar karr m 
(.'!•. in lKnu',.jati'Iii^. 
Tali r «•» lx»cl(i{Vuinr<»i Man: u. 
Ullltrl Ur»l O j »rt 
im foil •i-t.* ifii rtuit. n »o llm N« m V fk 
I mrrm» < i- wkr lr-a<-tto«4 *>W « a-» 
**!oa w (>« c.in«rf llr — 
•• »o-w i>m i'f our •'orrv•{k r+r- 
tl vi.Milb* nar* in ..r%4 if lWr» ult- 
ptir la Tbrrr ia mk. 
j*lrrv ii n.irttf of fmllik Nitric a- il n 
cl-ruml fr mt • •:«:»•* tii«i «<>o4 Jo»i 
i. I I jrn.ik. II k-kkrJ m-'if * art oi ^x >1 
t.*mr li- b-w. »bef» «oap- aiitr, «n I 
o»fw-r »kp|iuaii tin,j a-mo*«] niiirr «rr 
tWrw• ti Bpun IIm*. iWr* « ill <.«itai« uV 
j-« tr«. ta4 lrg« Mri .t nit W« W* «•*- 
IrtrUil. \NVk1 kttrl roflUl* |uU*k. «>>U. 
ntifc'i)«U * i 1i«m, 
|4>ri.i. rvlwv • I c< mmb ui. »> it 
bur u.l u< »>Lci i« !im. UtcJi'ig fun t« 
lU* puiiM' mm! mwi rm m)y Mm4 t«4 lull* <4 
iSrt : hit •• )K>u«k ind k>1i 
■rr «mU i -mill prop. rt « u! t>W. IMj 
in ia^arl< m r*»J f »y —■ Jirr !<-i L,t.< 
II l> f>rTT 1 Utr irrt. |)lu* lr r« ffWilf 
f ir • b' n«, »fcrm !• »<-t. 1 »-l»~a 
st>v *ti an .• <1 tt»* Hurt yif, i!iiir«u.» 
r « -Mil mr lit mi u 1 ««rw I >i l« I 
• iili Crwil f »r irttril «L.lf v)Wr 
Irrn ii ?W "V^<! •ft* • i* ;Wl to 
tW n«ij»i •<( tW nura'i m l k knot." 
C, »«M.rr 11 ( »•*. A« Uti* I'mm> •« 
«W* ou• • »«• * 
«rf d • erf Milk » *p»i f. I j»i»» n< (I- 
pcfirtrf iu«.a< * «*!mLU c«« (•* 
Ifin • mr» wbtrfc r*»- m i|—W<i»f 
•-4 mU, 1 wk »i(Lf At tii ii^:, urn* 
■ 
, »f Ur »4«iei tea 1 br* i*« i»r» ban! 
inH ««!f »t»l !rl I will ij itufilj <»f rt Wed 
wife. fl» madf I *** '• ♦. •' 
I kaJ <fn i* •» Afrfrvlmmf ptj-*' »ir 
• •lri.pa •Jfy " drvppr I •»» » * of 
U»4 *' f «l •it Wf *»«'1 «'<• 
•<Vr I| nr ■!< ww4. bat I f • I 
MTt. I .J tU- ni|kl i 
|t fi H«»* «• I | ivr tried iW • * 
r%»> 4Tf "f» »»«• "f l»o itttm <»« w.t\ »"] |! 
• "»H /I'- U. Atme. Uht<itrt • t 
>• < • «;»«t 
%N 'if N tf» Wi«fk *f • n in4n> 
»»•» !#*• I4a«ir t mi ■ v»rM 
% n-rr^r»m >t.» wxl. <4Wn«M*« 
•r» »1tt» rrff.-* M,) Vtr, lb* <kt»f 
ra< »*• 'U Mr L ; m*M n' 
tW *»*t <■># tW ■ «WHltrr f|. 
Kid*: TW »r«jr u t* «sc«Hr»t 
ill (ritWrril «u| l»! • tlw k»fr fr-•*» In,. 
>•»{ L««iS »r> fnt»Ti. #1" \n< 
?»•' •»«>*<« k-W> f "li> 
fc • IM C*h * "» »M M * )• # 
■I fl»» t*#** «»* »« 
iWllMt ClfntM WtU iMt *i1m4 
JUfll* klMBAU. Um •* D.«^M 
b 1" ■■ »>. *1 ■ Mlrf. Wj |>«>«| •* 'W 
l« o «»• II* m»nii all f"» «• 
M"l »'• |M|«rM ••> I |V«« W«»' >«f /» 
■'• • > t* •« K .W.I >W M»r M 
U M* H RKIItRIHf^ 
TW W»b«n '■ Imli pm pakiM »•««• lt»l I 
W tw > ■■ tf»» »i»< by ik- 
*4 P'Wi* m ib* I «mIi *1 <Kha4, u4 
maul ll* i>m« mt tbiwiiaM J lb* <uw Jt 
P«U.Y I'OI 1 IWImI t"«. 
»«b» '■>+»* n» — ■ I ; tfc ■— • We b*«f 
•n 4ihp^Ii ibn*M to wlitnt ib» mmm* w 
v,im» i a n%klow 
Tkr erfwrtt'er k»r»S jn^ fW-'v a iWat 
W '*«« Jb't ny %m**A bf iV# II* iiraKW 
Jwtf «f f*.»X«fr. (a* |W (Vail «f fKCv4. tad 
iW t*i»«* ■•' % •«>••• r«ff» •/<« n«ai» 
J >)i>w <i«,« M M* of K»«i<» I «a at>4 <*. ■■■>», 
*' «.l. U C •* «« Iwa aa ito J«ar*i *»Ua 
iWf'dw* mi «ll aa « to •• * i■ <« tai J ka 
fiia »l, •%! >W ak« k>«* in <i>M«a to iker*. 
aa. »• rtki t tS l»at la 
IAH.W HlltlHrilKmil. 
Tto kUiiIch Wi«li I'll f ato—• mimv ifeat 
t«> Ii»■ ■ <l*li ulaJ In ik( lio* J»%> .4 
tal Ik I «M|J a( I 4 mm' >m II | 
IW Ii 1M a4 »l«»a t«l J* af lW Nltl* af 
M« »».!.*>n U«a 4 r«f«. 
•a r«a« > 'In law4. kf |«tiaf > iii ■< aa lW 
Ua ■> ml« It aM pa« »I — »a- 
M"i J to I to aalato m< »ai4 Wial ta aaaka m»« 
"«k «*a pajat -•« ; mm J ik<w kaii«| say »iwiail« 
itoraM aa iittai I to nw »• 
p.l- 
1 auto' >a » K«i»> (■«*« |nMw IKaI 
to fcaa to« » Ml a; pm»u4 W »to M> a ia4f* .4 
I'l « «l» I to I .aaa>« mi 4Htoa»'. mm4 a«— a» t 
iM IMI a# KlMMi'Mi dtlariaaatllteMM 
mt 
iLMoK ( IIIRt M W*a •• FrtaWf. 
... a»<-* f •■** * fc ran* i. K rl't k>*4 aa I to 
its <*m»»i ato « to >' lara n naia>» aM >»■» »•- 
to4 la ito aauir m* m<4 to « aar to a «4» aa- 
• oaliata laiaaa'. aa4 l> nl kn >a| aa» ■ ■ ■ «a to 
k<«aa to amk«'>a* (to a ■ ■» la 
21.1**^ J .»»ril OUM1M 
TV HtMnika* h*»4f ()**■ »4«* ikM 
•W k*< '•*« «»« tj ik» M «>>i 
!•)(• .4 r> Ii4 k« I "Mt • < Mf l, mmJ 
II — 4 Ikr lf»l «f 0m■» <t W lk» rf 
ALTA> HOLM %\ U* W II. 
>« Wl <*«• t». w-««4.l* V «! • rt» 
k« <fc- *• IU iWouar 14 -» « «k* 
m i»4i ♦ — it l« iW »•'«'» «4 m4 iirm» < I* 
■ »>- ■» ■! »il ibM «k^ k>» 
• !»■>■ I» Iwi m, .» tW »■>•» i« 
M :m>*1 ««%»« |l(i| M»\ 
T • ••Wlk. V*»S f<t« |mI> ■ lk»' 
*» k«» h*ra .1 •> >n ■> a*M( kf iW H»<v J»*gr of 
r- J«> •tikia a »f I. |V« <'.«•» • f (hUd mmt\ 
m < |W If' ■! •# •4 al lk* •*>*•* •* 
MB>K>;t w % rr.« »tt »r «»•«*. 
a tm '». < i' — l-« | •>( t—«< M > Wr 
,m -tr- «• lit Iktihn r» *1 »U 
air ,« W'cJ *• tW r»r»t» -4 a»«4 *n»»i>il »•» 
wk' rt'OMl »«4 iW «W kaW 
<l>« ivl« Itanm la r»' it'll Ika •«•* *• 
I^b,m jianj ihutt. 
j 
TW* iWrilMt « |>««*p^lir »• «<♦ ikai 
kr Im> W-»» U«>_« h II •»«U» 
Ticlul* I «♦ 
»• tawJ t W II tl if a ^.k.flrttut » > b tW •>< 
«4 ikr faiM* ml 
« %KT 4 TkTI.ORlMarf W*rM, 
!• X' I < »«'<. la hi |a iVf 
U* <!. a*ia lie ik> • Ha»»11^»i la *11 fnast• * ka 
ml* Ua 1 k« fal>ia 4 WH> ittnatii t» 
■ak* 'I nlli » ^alaval. m4 llkaa* *k« W' 
«4*ia ikari w. «• emk hat llkr • < 
rn. tl |-«J JOHN » i.l.KKt 
Tfc» «<•*• ftkrt kwb) f •** f < U'llia' 
W kit (■»'« 4 a'% M iW Hi'mi w*b 
tvigr «»< r«-UM Im lk« I MM) »4 
■ WMrdlkr 11»» I ®l »4a(*i«UaM •< ka (Mat* hI 
«eu W LffMUterfUMh rw^i.. 
It •. II «n, l»n «» <1. fc» |iii*| Wa>! a* ik* 
« M» W»tif» »•*)•»•(• at pw>i — 
•v. »r» la .«* 4 •« Ik* «*4Jtr • Mk' iff* aaa tl ta 
■Ik' m t. ■ atr |-a»i * ■* •••* « fc~a* • i. ka*a 
■ <'■■■ -la llinraa la *«fc**>*< <W •««•■ •• 
». XI I*. LIMA* K 4*W'1. 
I k* ^MrriW> !»!•>• (i»« • |«l » »•« » i'a 
a baa Wan tpfawli^ ki Ik* ! ai 
i«V Prtafcs** It* Ik* *•>«! at I»«kid »•>* 
aaaaa.1 tWtrMI —* — a H aial*i at ikr >ian d 
C< nsttv.cn WIMaWwa# I a. k'.a f a. 
Ia>4 tl'natti A»f ra«f (,li lal< aa lW 
ia «• II Ik- »(«<» a |<t«a 
• k< «r >ai«Uri la Ikaaaiat# *1 *a <J W»raaaaaf 
•a •<■*# < xaf'S'«if p • »»M a»i lL •• *|i k«ir 
a** V *a*>li ikwm |<iik-ki I ti* jm* I 
»'•*. li. i-*A ftl.NJANiN L<*%LJOT 
Tkr ■arMkrr kanli (•*•« pal '»« n4«> ikai 
ta» »i«k««» !«l« »pf .1.4 ka Ml »n4l«ia^ 
4 fi^m*,^ ik* C*aM| a* ll*l«d. M ama 
•I Ikj UM »l «•' a4 ik> ca<*ia *4 
•tn^r « ww •« 
la at K~«-* aa 11t* 
a* *>r»*ta II* tkaitli ra rt ^la a alt fatanaa 
a — tr« ia»l*ai« Id <M 'KiUti aa a ta- »a»* II 
• lit »a t*'4' If* f tl«*r ; • ikaw a%a kati 
tat .t*f <»U Salt aa. laatkil tk> mb* ta 
»•». tl, l<u iKMr.l H VktKKI N 
HOWE & BROOKS 
m ftjtT ratn. 
Ila*# ;««• itwiinj ■ W * TWl 
•9 1 
rait & Mi ittcr 
Ami vkxi m. U Lmm4 
I) n E S S GOODS 
•f III 
wotjr.Tcv a oo nri, 
HATS. FUR CAPS. COLLARS. 
a*i ri iun. 
Boots & Shots. &c.. Lc. 
lli*M| to*|k< "*mr •»» tb'V rf f li «ik# A# 
•M •# f» •. •• •* taw M 
«<• |i# (r**4 to * *• *«ii mni *11 •' 
fh ill ff*l pifrSt«>i 
Kupccial Notice 
ITtltnu a •* •• • • 1.1 J I m«>«. mmS l*i*| ■>•*• -• •• 
*mpi> * f m 10 >*M^iMrH. I WiWn awf.li ai 
|<"M»* fc * •—# aWMlM rMMk •Mk •» fi « 
•W *'■! '» — -'ol AN 4>L*a ••* • 
*f Mi 'W ft' a* da* f A|*il *« • a S-<n 
rf.ara.— •%#»»• Hi. b> Ml *a lb* 4a| 
• 4k •« 'lla.a** U 
HI \J I I'.ur* 
\*«»ru i t 
k«*ra( *ii|m(I r a**- '»• tfc* |4*a »H»«l 
k*«* .-I MM** I -**H pxt • 
'<4ra mam Wb| W W*» aft*' ikt* **t»; * 
»•»>•* a«k m'**m <W 4- >U >> a*> f rrn <ttm n 
«.» •; ..LI M H V »■" 
Wr»*» 
>itiiM.y«t mTmi 
Ayert Sarsaparilla. 
>• ***'•»-■ in» •*. >4.• 
(>.•>«•. f > I — >LuW«. f-' »pll ill! 
1*1. *• I w», R«» KffapUt, Tttxt w* 
!«..i fc» ■■. i*—.1 U~4. 
>f l<«' •> tfcr 
n»lM> ik> f-- m' t m> *1 ik>« MOttftlll- 
it ti v <• M «i »■- h wkt 
M II 4. mmA «t« ■ fcn •■■■ C«f*4 ■) lk« Eltkt! I 
K M .IMM^ tka latiiMkb ipJm •», t» 
I r— K «• >«mwi a tot » *W a aa Ml. 
H k»- r lM*r «r I A I »• *—»W«. » »l M 111 
ik-i * J1 m > ■» • lW • «-••»« <4 *to>ywi U 
F<« «n^f p* tiralMi *4 ikf ■—■■■« M < ■>»•. 
• »hr <«■ M !»»»'• Im«w * ■ ■■» -. «k«k 
iW •(•« l«h» M >«4 »tl |nli> »o • ■ 
• k* rail to t* 
« iikiiih lit t •. far ih> *••• W 
I • ■« r *t jCXS. f to KW»« 
IW»<^ •« H«>«| !»■■ I'nuto- J t*■ ■■ 
>• k, r. .« M <U>i t»*ri -« d iW 
I U'.'^ai Lmi •! 4(>(' •!*, Lift 
In i««,W iw, '><••. X- a % v> to* • lk*- 
I 
TWi • » »t« r •»'. 1W•< iW mm ■ i«i- 
l«» r« lata ifcai f raaaaili a<*0 ito) | 
►»ai 4|««n«l a* Ito Sallai tor *1 IV •# 
a -*'»ala fitiMi 
r.» >aj r oui u,lr«4 «.!• 
»»♦ arf Sa isw> to Mkd Awtoa ««■»»» mt %■ 
«k a... ii W r I'* • •»' J W r<arlaa 
k<« I I.I. ..1., I .aa.« 
IU<ia*(.l«B (UK. 44 
IMA X O S! 
PATTERSON A STANWOOD. 
?iAH^ 3, 
Mtoc.oo fluildi&c. Witer St., 
AUGUSTA, ME 
\LtKM .,1«*«n*'ti«idriAVM. ft«« au i>» >**< m4*>> •• iW r-«* 
I'* 'F*11 <at'v M III- I*. *«4 M nW M it* Uurt 
IL^m (■*« «- %•< i«^i ■ ii iiM»i i»4 *» p*r- 
rkimthn • | Mil* 
fxtM af • ■! I^>pr» !■ f ntl* ■•- 
• ir ■ — d«, mmi I*r alMn il •• * t « »»»«..«»« la 
c*l M w. '«• fc» |.. «• •W.' »t 
V \ — % '#» it 4i» «.«■■ | tr N (*M ««• 
T.nWi 
Travelers Insur it o CV»u pany, 
ijtnrr xav odxi., 
Illl All A4|»»«f 
ACCIDENTS 
EVERY DESCRIPTION. 
« VI'ITil 
I If* I l.«r« Pt. 
W | ««. 9 m *i M> « «.»■< 
Irfl '• • W • w*f k tW 
• *1 «l iW • •>'>« Mavrl i«|. mi«' IW 
mi fHarf. 
1< « h«llnr« PtfMIIM 
"■ n f» ?J ••«(, m4 tio t»' 
»*i > bl Mj«> wr*^«riM- 
Iifc» «■■»• ■' '><■ I Ixuarw-M 
iApi <W tr<i> >W<'> im4. 
T *«■»»•> n« |iolltr> IVbii« 
VrtNr* • U |» >« # ,#f «4 
f^nxi!..-« t« «l t»l H" f ■V«' ,pl'U« •! M- 
rtirirt, lrt«»1i*| v« •(ktraMf, "»i I |n>ul 
WTi Vat fmltr 
m t « H * "4» ■ V fl p»» »"l rnMfKM. 
Mima, raa • • k*-t U« fl f#« imm, m m« Ml- 
f« )M V*« •• I >iw at n a^jl In—1» 
r«M 
kaiu<.'>«« rfr*41 <tk»« at yfw 
a»t l*ui (»«• tmtf. 
T^al umi 
J •> lHTtlMoN,f»»»> 
k'>i»\» v l»» >Nh, mry 
kLHl A. UH K.<m 
ltlRCm>R.« 
1 atitw r Tim Ni Bask. UmiC«4. 
W HI*' «..• • * aid ILtk 
J»« 1 H ... «(J f It »*«•< ft <v> 
W « »■.<■ lIU tkJ-kM) 
V i- I J * | " 
I »wtr< ll W'u (k«w • R *«»i«« | O-* •« j 
rw«> i ->t »• m«j % » 
< • m Wk.f f I S «iS«n iw HI ) 
H I » 1 '»» »»» 4 '»"• Cilea I 
A>a» M f-il m 
• !*• )»••«•>, 4 n'» <i l«« 
j nr. & b.~#> ii.tw 
f lit i i.\mi howr. i|r*i 
> .\ t v. ai» 
Harm for Sale 
* I' I il 4 •> 
1 ~» ••--}• 
»-■>!.xi iitm J»k 
M V i*tj» "•« I lira (Miin <Uai H+' •*»•« 
myl < | <( aaJ • J 
I at Mt p •« •Mkir; •» |«" •» • fa <1 
I »*• J to rat ><a tk» wl ■rftl^r afc.. 
h taawi | v i«4 in* a«»i •« 
I IUKI K 1 l.RI IA 
m-H iwaw. BwjLWt 
A 
The Union Mower. 
T «»» «j.^alwr»l jg 
* k ■***. IM l'it m»> mi |U «kr|| m .* 
■*-<» » (a th# ira M<«w| 
• fc I' 1*1 I • til I II • M a | ■ 
alii. —;*• •• >«a|k a*» —ipi .-.aa ««b 
*' • • 'W h* 'i at»< L • >a iv -«**»* 
^ k • a »»'ii i<n—, a a»4« a* ti|«* 
W" Ui wa ;Wat U« m •«• «a- 
«k « (4 I »^>A«N 
I -*• la fe jr ii. 
miu.iam -\*» rr. 
«m tii r%vti«. 
Farm for Sale. 
^|Tr *Tf l» M 'Vw • »K» fa«#t tmmd ^ I' 
m— t, • ••»»»»♦ *»i IwN, «4k f*i"' «<l 
loa ( «• ik"ii * m i4 kj| *<•**•<(. 
I V ■■» »» t » N*« »•-»• *• »I 
•« i*> »•»'« % M 
In •» • <•%! 1 N * r>>) b<« 
f» 
I hft • >» i» * I • [•.<», k*< (d 
•rlk»><b ««l •• *f»| «<< rt»n 
■ry V > •• m r> i« ,mm 4> »i«H T"«< •«4> 
• k(vV<, l» 'W 
i v j » r. * rr* 
fart*. Vift I t«n 
Tir»> .»r T» 
f •»»» nfc n «m| Wi*m A M T(rw k 
4 1' «»ki -iiiw, •»* wr" ^ »•• !#- 
m. :i i^v. * w • n 
♦ »«*■* 
V U II X I T L R K! 
J AS. E. OIL.L &. CO., 
W • aAftit W 
Furniture of all kinds. 
SNOWS FALLS. ME. 
('•MlaMll mm • U>g« of 
PARLOR CHAIRS, SOFAS. 
Plain and Marble Centres, 
EXTENSION TABLES, WHATNOTS. 
UC1IE«TM*T m4 Rl«(t W a>fT, t* 
nUJ ia m im*mM 
MIRRORS, IN rARIOU3STYI«ES. 
PkI»w% I rahh 4 !• Ortf#t. 
Chamber Sets. 
W» ••• pa ■«( T *11 4MB1 R SET# >■ 
(a4 Wh1 iW Mjb*, 
In Oak. M*pU *nd Walnut, 
Oik Iin "* T ■ w—*%•«■*« "f !•»!» H| 111.' 
• k« H »<l « %* w m( • » «->} fm» •• ViiM 
V« I* mammtmrtmr* ■ »« •« •< «W 
mm4 bmt attlr* 
( hair* Table* Br^lrad*,Tri|»«^ 
4«l f««» • •*«•*)) ml FarolM*. 
ar»~w (wfi »Urti m>*r-4 to r»N 
■•T'twv w a* *1 
DfRKrt INSURANCE COMPANY. 
or tiii: cjrv u» ruKTU>t). 
Officr No 28 T!irhin?f Street. 
capita i* 9200.000. 
rp»||<* « •Kt or » pilfmm t to 1 al k>*i« *4 yi»y»ii) nnn>» 
Html fft tl mrtrf ra'rc 
« k mm int.haHw 
JiKtxiui ixiw.*Mf*to>« 
fill • CT»« • 
i K tt« i l< )'••• il, (» W f°« *a a 
I C Inn*, NIR iiiitt 
Tittvia*. 
p» j^. ma. if * rt*M. 
* Fktkf M 4* II Hm*«!, 
Hit mm. M N J — 
J X «*•■.«, I I B <*~~aa. 
AI..\ < « f* « Waa», 
W> •• M 
R>»k• takn i*J r ^ < *>Jr l>| 
ALVA SHUaTLEFF. JR., 
a« • if 
>Mlk hilH a«4 lirliltf, 
\®» Si. It | 1| 
POKTLAND AND OXFORD CKTt- 
THAL RAILROAD. 
W l>TTH AUlViCNCVT. 
mm — 4 .> * JU'.iW* 
■" I "*«*•••■ Wm «*».. mm la# M»ria» 
— 1 I Wte. f.intw< —4 IUmm m I II 
* M 
m, W«*« K«rk«»«» I » • Cm > •< 
MlliP ■ 
raawrK at *»awf fr» I*»■»«, P«l ati 
IKafew 
% *'» fki t,..« Imim *•»'»» at tW ••«• Ww 
a>'k fxllMi >■ I 
< mtin. »«»*« 
A Mistake. 
XI». OUHJI VIITI • >■■»—«■ u» «M> 
1 | .imirt, •! R» '■ ■ 4. M<iv. aa«» * 
Ij- |na «a *4 fc»a • r. »4 •» M k> aa* Ix a# 
tl a('> fitk h> kaw*. a«4 «a W.« • I ■■ t 
iMtMs'imtM**)**f wif. rw-m» —- 
>kt i g h * *■%»• »( * «('• r»<t» tw 
^ •» ■•* •*-» « { «fc» r • *» • *!•■•»»«>< ik* 
*«4 f aW*4 Ml mp l»« iii m •*« 
k*v* atkiaf a*»-a« iWa, Jk< atoMl kM <41 ta 
w» p I'* lW •>»uk» riati m »<4i > I* 
XtliM «*4 Wi«< wk iW ay -■•*+ •» l>k< 
aniwf. ah a ta> « Ml %m uy ik*a, *•« 
(aa4 la kti »•'> lkt( >h*) >baa k»> aa« 
f 4 <ia» aaa ~<k*i ■ *' .aa iW ka-i fla lakf*. 
a*! aral l» mm (at ikraa baUa aili .** 
I « • a I l>imi aa-: |t«wa^. IM |H4. 
Important to Travellers 
ToTHKWtsT. 
Xorth WoBt and South Wcit. 
W. D LITTLE in Agent 
!■« all ika Itfaa' l.aaJ-af B«at»» «a <taat«. 
I m»iw ■« I |1 -a Mi'«m4 .a. 
(*<t>aa, llatt ■ I. •»» f «•' I «4'i» »a, 
< eeaaa <4a« "#a *• ■«■> I aia- 
lat^aiy-.l a. I'jiin, 
aar., aa aa* 
*a' i" f tWr.»««fc lkkr|« 
* aa f *"|»4 t4 »•) !k« .4? UmW w-a ta 
•a iW •»' <",> ia. lk> k a 
•a* a' fara,««4 •" aa-.-«f rWar- 
■ai>a |i a aw if 
TttVlll IK a I i^raaI • la Ikar a t 
k| 'at Ikioaib lirkrlaat tka 
r» !'•"% 7> 'Jla « ffirM 
f y ijayt j 
W D. LJTTLL, AOKIfT. 
f »«•»!• T k (h I't'tl In iWOl t L w 
• mmrt* »»l !*<«••• r% (> >• 1 %• j U •* 
'»»n4K r»H» aff.' m»>» <i ifei* »Sw. 
r«- ««(,«., • 77. I«*« 
Goods for Gents' Wear. 
8. R. SHEHAN, 
MERCHANT TAILOR, 
m» i>i«i r» i« 
R^idy-Madc Clothing, 
Df.TII* I. III 1.1. «•:. 
fp nn nH «<• !•< t ■ Ml iwfm -4 
C LOTUS AND CLOTHING. 
i II► <T <«• All I V, 
•> '» I" >■ lU 
»«' •' «| W f »r»if^ljf »*♦• # l »*• to fart. 
|»«| / t« l«# Ha V 'flf <1# VW 
A* •"«! # 4 *» m «i*f| U #trn "t»d «<•' 
• |fV# '#<#» MftlNrlt «• 
H. B. HALL. 
DRUGGIST AND APOTHECARY, 
rATifTn rYr.siurM, olass, 
BOOKS & STATIOKFRY. 
mt,«u'i ((Mi, 
■I i: T II I I.. MB. 
r#- I r * ■ far «1 W >"f ■ «' f nm Vm « ■« 
T»:« an«l llill hc»<li 
pfinltil Ht thf hrmorr»! Other. 
IMPORT AWT 
T»' tU 
I N V AM OS. 
IRON Iff TIIK BLOOD. 
Ii •• » kx»< i< «W ar/nl pa im■■■ ik«l 
H* •• 'k* % *■! r- i«i >|>t» m I -W rjnM >f 
ik* kkia I Tfc<» h 4ni*m rWmIf Ina >W C*4 
ikal •» »• Ik* l»J »4 fM- ftll <l>(r» 
» (, l» ■ •««» • tW MaatMff 
'*J "4 If M lUi • <•«« kf *•» «k)M, 
m» h^r m r» if. ik* »k» W whim Mm 9 
Tk» l>wl ki< I a •<! i" ■ iW fc«a> >, • .H « 
■ W Ui^i *•!> fiayr'i *W kt«M, aul uhairvrt ilM 
*»«»■ ,«•! a** .< • •*- — ■»» 
•• mM |«n< 94 ib> nmm »*4 •*«-»» ■* *41 aa*- 
h» M «k ilrMf «|M !• ftf4l-|W*r' Iw 
.•tf. Tk» |mi ••<«* *4 
I RON ASA MKDICXNE. 
'• •»* k k« aft ■»<* rmt 
• IW *A> «ki kai i»«« t« «vk • 
mylW «i H •• >Mil lk* III «^Mi ■ Mil 
■miM bll al mmr» m ik ik* I. Tkw poari, 
Mia IW. Haiti, M nrkwiiii Mm* M. 
'••a la>« ••:*>arj <• Ikt rr»nMa !»jkj («a 
Uaai mm w • •« kifaii takaaa* 
TIIK PERUVIAN SYRtTP 
a • rmnrrcrr» rotovu>r 
Of IK > •> A »• «« ««0 • BMOW IM 
M'>4«* m iW K !»<-<•• ki >to 
Mnl axk i'i Taul Tfm> pW •« I.U* fl»n»l- 
IfW. 
THE PRRUVIAX SYRUP 
■' "• I n^Uii. I*» »«'. f»» 
»•» *|<v, Im a# I.m|«.U« Pr„-0 
TI1K PERUVIAN SYHUP 
■ » W— ■ •Vtvclk, Ul» >«• 
I*«, >■ J t—iM« T •• l«"• *'■ Ml»n«'»« ** 
TTIK PKRTTVIAt SYRUP 
fam \»r« A#»-t m, I >« • CoaftiiMi, 
■•J <4i— ■ ■« 4 ikr K-Wii Ml H i*n 
TDK PKRUY1A1V SYRUP 
— • amf «4br Im *1 »•» — « «■ ^i» ■ M| m • !»*«• 
VTArCnV1 Tin Vf IVt»i,i. « • I »■ ."»!•»» «l ib *(••'• 
pt»*|iklr<< rwmfmtmt r*ftiW*ir« mi ran, »»-4 
fktwuw. M4 dk..., ..M w MM 
> n» »:»- m, .y, ». 
* • .J -V. »W • <W cfctr- 
mr •— * Ik* hmUw «W 
K't. J M I •»•»■ •«. 
ktl l<WM. 
Kr« P. I ff. 
K r r». 
R*«. <■»<«■ 
H# • ItilfaMt I' Hi, 
I.>« T R«m, 
K.. i>4»i 
r Ma* J> 
h.« i >.»■■ h r*M. 
K.« U riM *.». «H. 
r.M « r 
R*« J 4 II « <1, 
K»l. a. 
I.»» J J' 
K*«. ARK 
M»w* I |- kaa. 
!.. « l( I 
R#t. r. C. Hr» 
k' • W.Ohw>^- 
I.. i.±. -mm. M I> 
K K j M U 
~ It « » 
» H I k«WVM U. 
Kxmw l^aa. H 1*. 
*••«#. * t» 
J (*H» Ml* 
M •..«». M |t. 
« \Wm«n. N t». 
A A Mmn. M l». 
J K < W>«». M D. 
II I i» 
j i .|M(I * n. 
T 4 
rw i«n »:~v 
M»i !">*■ Niihi, 
i»«x C !>■■■. £•«. 
■> M*«. La 
hd i v 
I'rt 1 lajnai, l>| 
I'll lltl •» 
«it» W Fom 11 A r. ,1*T11■■■!^ H»v■< 
J. r HI %•*%. 
A ml W» #'< IV«^| ••• 
Kl DALTB. 
fOftff VM*S fkP*RI*NC£ 
Mm Mh IV« ml 
Rr44l«|'« It «»l»* 
.««* |l MWf W»k«g It ran* il 
k >W »*>«■ 'W to.m. »b»r», 
MkilM*' •• ■ iin, iwm, mi 
i«. «»w k.- k ii» *W «l 
IIf '*► * •! Mfl >■»< 
»«|l MJ ► ■ ■ ■««■ M 4 k) 
Oalf U «>■!* • llui. 
»«l«»lt ll 
«II»W. fc < • I * tfll «l *1 |i«a4. 
•ad kj til |K«f| Mm •»' linma i*J <i »JI I -«•- 
irjr l*l«n» 
The Singer Sewing Machines, 
/y iu.(rut % » «mi » -t*iv. 114. 
\/ l lll^l. m Ua» |a>w| • avtu mwta Irti1»- 
IMA It a k»t x»t * V 1 'W l»f» »•>! rWa^MI .a»4 <M K^*...a«i ml fraaaafc <Wwn| Mart. a*» 
> r» »!■ r~-1 m i^( < \a •< k«l I>'m» >j *<■■ 
il| V*' kta» Wat »' Mai ■ »fct a*«f a»~ ^a (« 
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